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DEIÍOY 
MEETTNG O D R E R O 
Madrid 31.—Anoche, se efectuó eo 
esta capital un meeting obrero para 
protestar contra el CJobierno por la 
actitud que este lia asumido con mo 
tivo de la liueisra de ios mineros de 
Bilbao. 
Predominaron en ese inceting los 
temperamentos de intransigencia y 
se abogó en él con calor por una huel 
ga de todos los gremios obreros. 
Se acordó celebrar otro tneetittg ma 
fiana domingo. 
ACTUALIDADES 
Aplazar los impuestos era matarloa, 
era juqt,itíoar la rebeldía de fabricantes 
''lores, era romper con losban 
qiu; . . icanos que dicen estar dis-
pu^alus á dar los 35 millones. 
Eso dice hoy E l Mundo para 
celebrar lo resuelto ayer por e 
Gobierno. 
Y luego añade: 
Y si se piensa en que esta gran aso-
nada de los conspiradores de nuevo 
cuño, obedece al deseo único de sentar 
el principio de que los comerciantes no 
ganan su dinero para partirlo con el 
Estado, ni en la más ínfima propor 
ción, más asombro ha de causar el eco 
que semejante campaña encuentra 
Ellos desean que vengan los 35 millo 
nes, pero sin queá ellos les cueste nada 
cosa qne demuestra ignorancia supre-
ma y muy mala fe. Han ido al gobier 
no fingiendo (pie son hombres de paz 
acaso porque no es mayor delito apa 
rentar una tranquilidad de espíritu 
falsa, que recibir solo los tapones de 
un vino que ha de pagar el público co 
mo extranjero. 
Si continúa este abuso, hay que pro 
ceder enérgicamente. E l país no lo con 
sentirá. Y si lo consiente, en Cuba no 
podrán legislarse impuestos de ninguna 
clase, porque hay una fuerza superior 
á las institucionee y al pueblo mismo 
que no quiere respetarlos: el comercio 
los fabricautes y lo^ falsificadores. 
Después de leído eso ¿á quién 
^odrá extrañar que en Sane ti 
Spiritus no hayan podido ponerse 
de acuerdo los contribuyentes, 
'debido á la timidez de los co-
merciantes españoles", como pue-
den ver nuestros lectores en otro 
lugar de este número? 
"Hay que proceder enérgica-
mente" " E l país no lo consen-
tiríl". 
Eso, eso: " E l que rechace los 
asignados, traidor á la patria, aris-
tócrata, enemigo de la República. 
A la guillotina con él". 
¡Tendría que ver que esos awi-
gos del pueblo nos convirtiesen al 
melifluo García Montes en un 
terrible Robespierre! 
LA LIGi ÁGEiRIA 
1 BOLOliN 
(Unaliza) 
Subió á la tribuna el doctor Casuso, 
en medio de una indescriptible ova-
ción de aplausos y vivas; y cuando se 
hubo calmado un tanto aquella mani-
festación de simpatía dijo: que empe-
zaba antes de comenzar su peroración, 
por dar la buena nueva á los presentes 
de que el señor Adolfo Fernández O l i -
va, había sido totalmente indultado 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca y gozaba de libertad; estas palabras 
fueron acogidas con extraordinarios 
vivas y aplausos al Honorable señor 
Presidente de la República; al señor 
Fernández Oliva y al señor Casuso; é s -
te manifestó entonces que estos aplau-
sos y una tan popular como espontá-
nea manifestación de simpatía de sus 
conciudadanos de Matanzas, compen-
saríau al señor Fernández Oliva las 
amarguras sufridas porque vería que 
como á un héroe del valor cívic 1 y de 
grandes virtudes se le proclamaba alta 
y espontáneamente por sus conciuda-
danos que de ahí en lo adelante lo ad 
miraban y apreciaban excepcionalmen-
te. (Muchosaplausos). 
Comenzó el señor Casuso su perora-
ciéu diciendo: que si el machete fué el 
arma de la guerra y con él se alcanzó 
la independencia, el arado ha de ser el 
anua de la paz y con él ha de lograrse 
la libertad. Que cuando al recorrer 
nuestros campos oye el murmullo de las 
cañas agitadas por el viento, le parece 
como que lanzan quejidos por el aban-
dono en que se le tienen porque las 
banderías políticas que por desgracia 
se han extendido en nuestros campos, 
como la yerba mala, esquilman los re-
cursos del agricultor y agotan las ener-
gías del obrero que con asombro mira 
prosperar y medrar á los vagos que 
frecuentan las camarillas políticas y 
arruinarse á los que con su constante 
labor fertilizan la madre tierra. 
Que las dulzuras del presupuesto co-
mo letal veneno se infiltran en las venas 
de nuestra raza y desalojan toda propen 
sión al trabajo, al ahorro y á las em-
presas mercantiles. 
L a Liga Agraria se levanta valiente-
mente en defensa de los verdaderos in-
tereses naturales de la riqueza pública 
y sin más armas que la verdad y con 
los elementos de propaganda, por la 
tribuna y la prensa conmueve la opi-
nión, no ya sólo de nuestros agriculto-
res sino de todas la clase sana de nues-
tra población, y parece qne no está le-
jano el día en que se produzca la ne-
cesaria y saludable reacción. 
Por eso, temerosos los burócratas de 
los efectos de nuestra campaña, nos 
acusan con la calumnia inventando ca-
da día nuevas patrañas que se desva-
necen como el humo: empezaron por 
llamarnos anexionistas y ahora nos l la-
man españoles; verdades que españoles 
hay muchos en la Liga Agraria, por-
que muchos son los españoles que en-
riquecen esta tierra con su trabajo y 
con sus afanes y que la enriquecen to 
davía mucho más con sus hogares lle-
nos de hijos cubanos; pero, si porque 
hay españoles en la Liga, también han 
de llamarnos españoles; pueden lo mis-
mo decirnos negros, chinos, ó lo que 
quieran, porque entre nosotros no se 
mira la procedencia ni el color, sino la 
honradez, la laboriosidad y la constan-
cia en trabajar por los intereses ge-
nerales del país: porque todas las da 
ses contribuyen con sus fuerzas al en-
grandecimiento de la tierra y para 
nosotros todos son iguales y todos son 
hermanos. 
¿Por qué se nos ha de tildar porque 
nos unamos para el trabajo y para la 
defensa de nuestros intereses, cuando 
los burócratas se unen entre sí para 
cobrar lo más y mermarnos hasta lo 
infinito el producto de nuestro traba 
jo! (Aplausos) 
Ninguna agrupación ni colectividad 
política pidió antes que la Liga Agrá 
ria, el pago de los haberes del Ejérci-
to Libertador, porque lo que hoy se 
titula Liga Agraria y entonces se lla-
maba Círculo de Hacendados, es la 
genuina representación de nuestros 
campesinos; y como todos saben el peso 
de la guerra fué casi totalmente sopor-
tado por los campesinos, los más per-
diendo sus vidas y sus familias en la 
guerra, y no pocos, sacrificaudo la to-
talidad áe sus intereses ó una gran 
parte de ellos á la causa de la indepen-
dencia: puede afirmarse que la gran 
mayoría de los qne militaron en la 
guerra eran agricultores: por eso el 
Círculo de Hacendados y después la 
Liga Agraria, pidieron siempre y con 
sana intención el pago del Ejército y 
porque lo pidió y lo pide con sana in-
tención, es por lo que brega para que 
se supriman impuestos odiosos é inefi-
caces y se dé la garantía arancelaria 
suficiente que á la vez que ni g i ^ a ni 
deprime el ciudadano, resulta la única 
por donde el empréstito puede ser 
hecho. 
Y es tan evidente que el verdadero 
espíritu que tiende al pago del Ejérci-
to, radica en el elemento agricultor y 
en la Liga Agraria, que un agrario, 
miembro de esta Liga, agricultor pro-
minente, el señor Mario Menocal, es 
el que realiza en unión del señor Mén-
dez Capote los más grandes y proba-
blemente los únicos esfuerzos eficaces 
para la obtención del Empréstito. 
Que el mismo señor Menocal, coin-
cidiendo con lo que repetidas veces ha 
expresado la Liga Agraria y con lo que 
propuso la Comisión Mixta de las Cor-
poraciones Económicas Cmdas, al Sr. 
Presidente de la República, nove la ga-
rantía del empréstito en odiosas tribu-
taciones que lleven como consecuencia 
natura] una falange de inspectores con 
facultades tan desmoralizadoras, como 
que está en sus manos imponer multas 
que se cifren por tantos miles de pesos, 
que ni oi más rico industrial ni el co-
merciante más acaudalado, está libre 
de una quiebra: pero la ávida é insa-
ciable burocracia no contanta ya con los 
Consejos Provinciales, qn* la han di-
vorciado de la opinión púbUoa, quiere 
hoy lanzar al país una nube dff 4\ idaa 
langostas que lo arrasen y todo esto 
cou el pretexto de obtener recursos que 
por ese medio no obtendrán y que se 
alcanzarían fácilmente con solo la ga-
rantía arancelaria y sin exitar en el 
ánimo del pueblo sentimientos coutra-
rios á las Instituciones. 
Recordó que en el Ayuntamiento de 
la Habana, á propuesta del Concejal 
Sr. Meza, se acordó apoyar á los comer-
ciantes é industriales de la capital, en 
su solicitud de suspender la cobranza 
de los impuestos especiales del emprés-
tito, mientras aquél no se realice; y es-
to le parece platónico y efectista, por-
que á la vez que tal cosa se dice, y qne 
parece como que revela el conocimiento 
de lo agobiados qne están ya los contri-
buyentes por numerosos impuestos, se 
practica todo lo contrario, porque ese 
mismo Ayuntamiento, ha formulado 
un presupuesto estupendo y el corres-
pondiente aumento de las contribucio-
nes al máximun, es deeir, al máximun 
que consiente la ley actual, porque tan 
pronto como se vote la ley municipal, 
entonces sí que podrá ser que los ha-
baneros sepan lo que es una contribu-
ción del Siglo X X . Que como hay tan-
ta contradicción entre los dichos y los 
hechos, embarga el ánimo no solo la 
desconfianza sino hasta la confusióu, 
porque por un lado ve intenciones per-
sonales indudablemente honmdas y be-
névolas por parte de nuestros ediles, 
pero al propio tiempo se presenta ame-
nazadora la figura del partido político 
con todas sus ^audacias, su voraci-
dad y su intransigencia; y la com-
binación de los esfuerzos políticos 
en el municipio, en los Consejos 
Proviuciales, Cámara y Senado, redun-
dan en la anulación de todo esfuerzo 
benéfico para el ciudadano, de toda ini-
ciativa generosa y elevada y de todo 
aquello que en definitiva venga á signi-
ficar moderación en los gastos y econo-
mía en los presupuestos. 
Ocupándose del tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos que pa-
rece próximo á culminar en la acepta-
ción del mismo, hizo la historia de los 
generosos esfuerzos del Presidente Roo-
sevelt de la citada República, consig-
nando toda la gratitad que el pueblo 
cubano debeá tan eminente ciudadano 
y después relató los esfuerzos realiza-
dos por las Corporaciones Económicas 
y muy especialmente los decisivos tra-
bajos de los señores Senadores doctores 
Rustamante y Dolz, á quienes siempre 
recordarán con gratitud los agriculto-
res cúnanos, por su valiente y elevada 
conducta en este asunto. 
Que el nombre del Senador Dr. An-
tonio Sánchez de Bustamante represen-
ta para todo el pueblo cubano un faro 
de esperanza en el porvenir, porque 
siempre se le vé consagrar su talento 
maravilloso, su elocuencia encantadora 
y la fuerza de su incontrastable lógica 
y el peso de su enorme influencia per-
sonal, en pró de los intereses de los 
agricultores cubanos. 
E l Sr. Bustamante haciendo aprobar 
por el Senado su ley sobre los Consejos 
provinciales, viene á presentar al país 
la fórmula para solucionar el irreduc-
tible conflicto entre esa perniciosa ins-
titución y los intereses del pueblo cu-
cubano; esa ley salvadora debe inscri-
birse desde luego como una vital aspl-
raciónn de las clases agrícolas y hasta 
tal punto debe ser sostenida, que en las 
próximas elecciones de r^n ementantes 
ningún agr:krío debe dai> lü voto ú can-
didato alguno, qne previamente no se 
comprometa con toda solemniuad á 
apoyar en la Cámara con su palabra y 
su voto, la ley Bustamante sobre Con-
sejos Provinciales. 
Terminó su discurso diciendo que 
dejando á un lado todo lo que sea polí-
tica, debemos pedir y gestionar cons-
tantemente, porque nuestra adminis-
tración, inspirándose en las patrióticas 
manifestaciones del Sr. Estrada Palma, 
sea lo más modesta posible como co-
rresponde á un país escaso en pobla-
ción, totalmente destruido por la gue-
rra, y qne por sus propios esfuerzos, 
sin el auxilio del crédito, ui mucho me-
nos los de Ja administración pública, 
se reconstruye por los esfuerzos de los 
agrien llores. 
L a terminación del meeting y del 
discurso del Sr. Casuso, determinó una 
prolongada salva de aplausos y mani-
festaciones de efecto y regocijo. 
LOS IMPDESTOS 
(Por telégrafo) 
Sandi Spiritus, Octtd)re ,10. 
Al D I A R I O |>R LA M A R I N A 
Habuua. 
VAX los salones de Isi Colonia rspa-
fiola se reunieron anoche los comer-
ciantes de los giros afectados por los 
Impuestos, para re.sol\er si se debían 
retirar de la venta, desde el dia pri-
mero, los artículos gravados. 
No hubo acuerdo posible debido ii 
la timidez de los comerciantes espa-
les, opuestos á contrariar al <>obieriio. 
E l Presidente de la Colonia cohibió 
la libertad do los reunidos manifes-
tando al comensar la sesión que no so 
debía hablar de nada que pudiera re-
velar espíritu de oposición a los pode-
res p dh lieos. 
E l partido republicano-liberal ce-
lebró anoche un mitin para protestar 
contra la terquedad del (¿obierno al 
imponer el cumplimiento del absurdo 
Reglamento de los impuestos. 
E l mitin se celebró en el punto más 
céntrico de la ciudad, próximo á la 
Casa Consistorial. 
Asistió inmenso público que aplau-
dió calurosamente las maniiVstaeio-
nes que lilzo ti nombre del Partido su 
president**, Sr. Martineznioles. 
fc'Z Vo rrc tpo t: vr d. 
AIVSO 
A los dueños de kioscos y vidrieras 
de iubut_Ooy cigarros de ilabd'iiá. 
L a Comisión nombrada por la Asam-
blea de dueños do kioscos y vidrieras 
de tabacos y cigarros, el dia 2í) del co-
rriente, convocada por la Junta Direc-
va de la "Unión de Vendedores de Ta-
bacos y Cigarros" de esta capital, con 
objeto de que concurriese á las Asam-
bleas que habían de celebrar al siguien-
te dia los gremios de bodegas y cafés, 
con motivo de los nuevos impuestos, y 
determinase, en virtud de los acuerdos 
definitivos que los referí dos gremios to-
IOS DIFUNTOS 
Como se levanta el alma indignada por los vicios del cuerpo; como se 
levanta el espíritu contra las exigencias de la materia; como se levantan 
las narices cuando huele a queso Cabrale»; como se levanta la humanidad 
todas la» mafianas; como se levanta la cabeza para dar salida al estornudo; 
como se levantan muertos en el juego del tnontr, así se levantarán los fieles 
difunto* para decir al pueblo con hueca voz: 
"IF'la.to do la, TTlx-Koia" 
y 
S f V T i I^odro »o la lo ondina" 
Esto quiere decir: Fíate de la Virgen y compra una máquina de coser 
de L A J O Y A D E L H O G A R . l>ios te la dé buena y barata y te la bendecirá 
el Sr. San Pedro. 
Por un peso semanal y sin tiador las vendemos, las regalamos al pue-
SABADO 31 DE OCTUBRE DE O I 
blo soberano. 
JÍÍvarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C «14 .n2-fiAh 
MODAS FRANCESAS 
E l mejor y ra4s completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el qae acaba de 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París .—Ult imas novedades en Boas, cuellos, 
ointurones y artículos de fantasía.—Precios sin competencia. 
Sombreros desde 3 pesos oro en ad pin nte. — C I > I O X J S 3 P C 3 1 3 3 
C-18SS 8-30 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todoe les domingos; un inagazin mer.Fual y cuadernos semanales de prran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos" y brillantes 
rabades con íecc icnados en Filadelfia, Nueva "Vork, Barcelona y en la Habana por Taveira. 
'olaboracién r e distirguidos eecritorea gobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su tipojgraffa y prensas propias, las más modernas 
para la ebra tipográfica que realiza la imprenta E T L T R A B A J O . Amistades.—Lectura abundan-
te, iübtructiva y amena: un volumen de Lí)0 páginas al trimestre y más de 303 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Está a la venta en las librerías ven la Administración, G A L I A N T ) 79, el 
número extraordinario del l O J D J E O O T X J 3 3 1 F L 3 E 3 . Contiene 
la colección completa de las poesías de Joaquín Lorenzo Luaees, publicadas 
«n 1837; una hermosa portada y el retrato «le L U A C E S . - - P R E C I O 30 C T S . 
Continúa á la venta: Z E l X a a ' L i d d o l I D e j e r t e x M r ' a d o , ii 
SO centavos y ^LIVIESEIIO^. oxa. 1003, á un peso plata, 
c 1700 1 Oc 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L PELOTON DE LOS TORPES 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL FAMOSO COLIRON. 
A L A S D I E Z y D I E Z 
LA MARCHA DE CADIZ 
TEATRO DE A1BIS0 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E ^ x x r x o i ó n p o r - t e t r x c i e t s 
213- FUNCION DE LA TEMPORADA en? 1859 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orlllés ir, * 6 Ser piso sin entrada. «2^)1 
Palcos It 6 X piso ídem ^1.25 
Luneta con entrada |0-S0 
Butaca con ídem.. . . fO-M 
Asiento de tertulia con entrada.» |0-35 
Idem de paraíso oon Idem |0-3J 
Entrada general 10-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso |Q-20 
^ * - E l domingo 1" de Noviembre, por la tar-
do y noche el drama en 7 actoa 
13 on. ¿Tvxftn Toxxorlo 
TEATRO ALHAMBEA JARABES DE FRUTAS 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
-LX ix c 1 <S> rx t o d ¿x s 1« s xx o o Ix o « 
HOY v LAS o r n o : JUAN GOLGORIO. 
A l a s nueve: EN EL PASO DE LA MADAMA 
A l a s d i e z : LOS C I I I S 3 I E S D E L G A L L E G O . 
10210 OtbJ 
"AIT PETIT PARIS" 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
YA S E HAN DESPACHADO Y PUESTO Á L A V E N T A 
L a Señora de Ablanedo ha regresado de su viaje á París , con un inundo 
de Novedades, las que ofrece á precios muy económicos, según lo exige la 
situación presente. 
IVtOIDIEXjOíS do OOÜSESTS 
Vestidos en seda y lana, sayas y hlusas, cuellos y toda clase de adornos 
para vestido. 
Todos los meses se reciben L<t* ratrones. Moldes y libros de Moda. 
Obispo 98.~Tjeléfono núm. 6 S 6 
yo ra liaccr deliciosos refrescos al medio dia en casa y para etiduJzar la leche 
<i'' los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifta, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar X cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre nu 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c1738 1 Do 
C-lSTo alt. lOt-27 
1A P E L E T E R I A ARISTOCRATICA 
por su instalación, la m&s demócrata en sus 
precio». 
H a recibido una colosal factura de calzado 
fino extra, pedido expresamente para la esta-
c ión de invierno. 
Cliarol y glacé, eielsíor para M m 
y Calialleros. 
O B S E Q U I O á todo el que gaste de ¿4 en ade-
lante, J O S E F I N A le regalará un lindo c inturóa 
para Señoritas . 
M U R A L L A ESQ. A V I L L E G A S 
a C a Josefina 
TELÉFONO HUMERO 8 8 6 
C-1886 alt f.-SO 
'RAMENTOL! ¡ 
J ) ' J parlacípá á, su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
'aOfíOl dos fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nuevs 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finí 
radamente concluido.—La firma de ''R&meptol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada 
C 1718 
a Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros dd 
simo castor, todo de lo mejor y esmo-
a en el mundo entero. 
1 Oc 
F u m e n A l l o r a o s y I L f l l c t i r q f U L é s d e I F t e t t o o l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales, 
^ • © l é f o x i o Q O O . J . . T n A . O o m T D O s t e l a , S G y O l D r t x j p i ^ (51, 
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masen, qué linea de conducta debia se-
guir la Asociación que represennta, eu 
sesión celebrada á las ocho de la uorbe 
de ayer viernes, eu el local que ocupa 
la Secretaría de la Sociedad. Amargura 
número 94, ha tomado la siguiente re-
solución : 
<fLa Comisión acuerda, que la Unión 
de Vendedores de Tabacos y Cigarros 
Yo he comprado un cuarto de pipa, 
ron del país, al Sr. Bacardí. Lo sitúo 
en casa, y le coloco una llave, y á cuyo 
efecto ya tengo los cien timbres como 
marca la Ley. ó sea, ú sello por litro. 
Extraigo un litro y coloco un sello, y 
así sucesivamente en las distintas ex-
tracciones que «feetúe. Al haber he-
cho estm operación diee veces, se perso-
na un señor inspector y nos hace la si-de la Habana, se adhiere á las demás 
Corporaciones que han protestado con- guíente pregunta: x A A 
tra la forma de llevar á cabo la cobran- j ¿Ese ron que se está despachando de 
za del impuesto, y coadyuvará en la j esa botella, de donde lo ha ob»uido 
medida de sus fuerzas, para que el Re-1 ustcdl • , ^, 
glamento se modifique," De ua cuarÍ0 obra en mi bode-
Y en cumplimiento de lo acordado ga y que puede \ d. reconocer 
por la Asamblea del día 29 del corrien-
te, se hace público para conocimiento 
general. 
Habana 31 de Octubre de 1903. —Por 
la Comisión.—El Secretario, José G. 
Agxiirre. 
T E L E G R A M A 
Ayer, y en los momentos de celebrar 
los dueños de cafés su Junta general, 
recibió el Sr. Llamosas el siguiente te-
legrama de Cienfuegos: 
'^Llamosas.—Café D/ana.—Habana. 
Dueños cafés interesan conocer acuer-
do tomado hoy. 
Agustín Elias. 
CONTESTACIÓN 
Agustín Ellas.—Cienfuegos. 
Cafés unanimidad acordó suspender 
venta artículos gravados 19 Noviembre 
hasta resolución Cámaras. 
Llamosas. 
S O B R E LOS I M P U E S T O S 
Sabemos que muchos de nuestros 
compañeros tienen permiso para que sus 
establecimientos permanezcan abiertos 
hasta altas horas de la noche. Nosotros 
les aconsejamos, por aquello de que más 
rale un "por si acaso", que un "pensé" 
que después de las doce de la noche de 
hoy, la venta de artículos gravados lle-
ne que ajustarse á cuanto preceptúa el 
reglamento, y ellos mismos si toman 
una copa ó un vaso de vino son tan con-
BumidoreR como el vecino EL ó B., pues 
infringirían los artículos 89 y 75 y las 
multas que éstas infracciones producen, 
ya conocen como son. 
Varios industriales. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana, sellos de la serie A. para la im-
portación por valor de $94-80 y de la 
serie C. para el consumo por valor de 
$415-91 cts. 
A D I I E S I O X E S 
Matanzas 31 de Octubre de IDOS. 
Comisión Bacardí, López Seña, Vá-
rela y Chia. 
De acuerdo con su telegrama, reuni-
dos comerciantes 6 industriales acorda-
ron no vender artículos sujetos á im-
puestos mientras no se defina situación. 
Fabricas cerradas. 
Bea, Lombardo, Miret, Suris, ligar-
te, Galban, Resines, Cantón, Solaun, 
Saina, Martínez, Echarri y otros. 
- Ciego de Avila SO de Octubre. 
Comisión Bacardí, López Seña, Vá-
rela y Chia. 
Reunidos hoy comerciantes este pue-
blo en vista inconvenientes que encuen-
tran para cumplir ley timbre impues-
tos, acordaron no vender licores desdo 
el día 19 de Noviembre hasta que re-
caiga resolución á petición hecha sobre 
reforma Reglamento á la cual se adhie-
ren suplicándole los represente auto 
Congreso República.—V. Pérez, M. 
Liada, Calafell, Gómez. 
Mas según el número de timbres que 
Vd. le ha colocado, ¿no ha sacado Vd. 
más que diez litros! 
Sí, señor: y porque yo á dicho fun-
cionario le sea sospechoso por H ó por 
B manifiesta no estar conforme si no se 
procede de seguida á medir. E n su 
consecuencia suspende lo que está ha-
ciendo y vamos á proceder á medir, 
operación que á más del tiempo que 
invierte da lugar á pérdidas por derra-
mes. 
Ahora bien: resulta que arroja la 
medida una diferencia en menos de 
cuatro litros, porque los toneleros no 
se ajustan al espesor de la madera por 
dentro, no responde la medida á los 
cien litros, pues dió un total de noven-
ta y seis. 
Como la dicha vasija no estaba llena 
por las extracciones ya efectuadas, el 
inspector, en uso de su derecho, cree 
que yo he procurado defraudar á la 
Hacienda, y me impone una multa de 
cien á quinientos pesos. 
Aquí tienen Vds. que el Sr. Bacardí 
me ha comprometido sin intención, co-
mo le puede ocurrir á otro comercian-
te, y por este estilo todos los demás en-
vases. 
A nosotros, repito, nos place en ex-
tremo contribuir al pago de los treinta 
y cinco millones, porque el objeto á 
que se les destinan no puede ser más 
loable, y si posible fuera estamos dis-
puestos á abonar todavía mayor canti-
dad, pero en otra forma más clara y 
más pertinente. 
Habana, Octubre 30 de 1903. 
L a Comisión. 
ti 
JPrtncipe 30 de Octubre. 
Comisión Bacardí, Seña, Chia y Vá-
rela. 
Este comercio telegrafía Cámara ad-
hiriéndose acuerdos sobre protestas im-
puestos. Active gestión conteste esta 
vía lo que debemos hacer para unani-
midad.—Juan Q. Celia, Isaac Rodrí-
guez. 
Los señores Juan Blanco y Francis-
cisco Moré, del comercio de Bejucal, 
han visitado A la Comisión en nombre 
de sus compañeros de aquella ciudad, 
manifestando que se adhieren á los! 
acuerdos de los Gremios y agradecen 
las gestiones realizadas para aplazar el 
cobro. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Respetable señor: 
De la atención que le distingue, es-
peramos dé cabida eu las columnas del 
periódico de su acertada dirección, á 
las siguientes líneas, por cuyo favor le 
anticipa las gracias 
E l gremio de cafüeros de la Rabana. 
E n la Junta celebrada hoy en los al-
tos del café " L a Diana," por el gre-
mio de cafeteros de la Habana, con muy 
pocas palabras dió á comprender el se-
ñor Láinez, dueño de " E l Jerezano," 
los inconvenientes que presentaba la 
forma propuesta por el gobierno para 
que dicho gremio abone la parte que le 
corresponde para ayudar á satisfacer el 
empréstito que ha de servir para el 
abono de sus haberes al ejército liber-
tador, pago justo que nosotros somos 
los primeros en reconocer y gustosos 
nos prestamos á dicho pago. 
Venimos aquí, dijo, como un solo 
hombre, no á conspirar contra el go-
bierno ni poner trabas de ningún gé-
nero; nos reunimos aquí para exponer 
nuestras razones conducentes á que 
eean conocidos los inconvenientes que 
presenta la combinación de tantos se-
11 os. Pongo, por ejemplo: 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía. 
O J± . I J I 5 Z J H . T I T TT! T V 
que M calza en los 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
j C c t T / f a r e n a 
T E L E F O N O 923. 
1 Sb 
Aunque ya un nuevo telegrama de 
nuestro servicio particular, rectificó la 
noticia del atentado contra el Presiden-
te de la República Mejicana, que se 
nos comunicó, publicamos con el apre-
cio que se merece la siguiente carta, 
que nos envía nuestro distinguido ami-
go el señor Crespo y Martínez, repre-
sentante de Méjico en Cuba: 
Habana, Octubre SO de WOS. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Acabo de recibir un cable del señor 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
la República, en el que se me comuni-
ca que la notijeia del atentado contra el 
General señor don Porfirio Díaz, obe-
deció á la mala inteligencia de un re-
pórter. 
Estimaré á usted, que si no tiene en 
ello inconveniente, se sirva desmentir 
en su interesante periódico la noticia 
que se publicó en el mismo, relativa al 
atentado de que se trata, toda vez que 
el texto del despacho aludido en esta 
carta, corrobora lo que se insertó en el 
mismo DIARIO en la tarde de ayer. 
Doy á usted anticipadamente las gra-
cias por ello y me repito su afectísimo 
amigo y servidor, 
GILBERTO CRESPO Y MARTÍNEZ. 
La s e i i á islSr. Coroi 
He aquí los fundamentos de dere-
cho y parte dispositiva de la sentencia 
dictada por la Audiencia de Santiago 
de Cuba contra el Representante por 
aquella provincia don Mariano Corona 
Ferrer, con motivo de la muerte del 
Director de La República, don Cons-
tantino Insua: 
' 'PRIMERO. —CONSIDERANDO: que 
los hechos declarados probados son 
conatitutivros de un delito de homicidio, 
previsto y penado por el artículo 41G 
del Código Penal, por cuanto las heri-
das que á consecuencia de sus disparos 
causó el procesado Mariano Corona á 
Coustantiuo Insua, produjeron la 
muerte de éste. 
SEGUNDO. —CONSIDERANDO: que 
es responsable, en concepto de autor 
de este delito, el procesado Mariano 
Corona y Ferrer, por su participación 
directa en la ejecución de los hechos. 
T E R C E R O . — CONSIDERANDO: que 
en el hecho ha ocurrido la circunstan-
cia agravante genérica de responsabi-
lidad criminal, número diez y ocho 
del artículo diez del Código Penal, ó 
sea la reiteración, por haber sido el 
procesado castigado anteriormente por 
dos delitos de injurias á la Autoridad, 
cometidos por medio de la prensa, con 
la pena de sesenta pesos, moneda ofi-
cial, de multa, en cada uno de ellos, 
tomándola en consideración el Tribu-
nal en virtud de la facultad concedida 
por el artículo 6 inciso invocados, da-
das las condicionea del delicuente que 
en esos casos, como el presente, demos-
tró la irascibilidad de su carácter, y 
por la relación existente con los dos 
delitos mencionado* cometidos, todos 
por rivalidades políticas y periodísti-
cas. 
C U A R T O . — CONSIDERANDO: que 
debe apreciarse también la circunstan-
cia atenuante previlegiada, primera 
del artículo noveno del Código Penal, 
por haber concurrido los requisitos 
primero y tercero de la circunstancia 
eximente cuarta, del artículo octavo 
del mismo cuerpo legal, teniendo en 
cuenta que el procesado, el disparar 
su revolver contra Constantino Insua, 
lo hizo agredido por éste con los bas-
tonazos que le dirigió en los momentos 
en que, á cinco ó seis metros del lugar 
en donde se desarrollabau los sucesos 
entro Insua y Carcaséa, se había dete-
nido para presenciarlos, no provocan-
do á persona alguna, sin que sea de 
estimarse la concurrencia del segundo 
de los requisitos del citado inciso cuar-
* to del artículo octavo, como solicita la 
I Representación del referido procesado 
Corona, por cuanto éste, al ser acome-
tido por Insua, eu el mayor estado de 
embriaguez, con un bastón delgado, 
habiendo personas que sujetaban al 
agresor para retirarlo y que se inter-
pusieron entre los contendientes, para 
evitar el mal, y teniendo además á su : 
disposición nn bastón más fuerte que i 
el de su contrario, lejos de usar de es- | 
te, empleó nn revolver, disparándole ¡ 
tres veces, lo que implica que no tuvo i 
necesidad racional de emplear este úl-
timo medio para impedir 6 repeler la í 
agresión de que era víctima, circuns-' 
tancia incompleta que excluye la de 
alevosía número tercero del artículo 
diez del Código, sostenida por la acu-
sación privada, x>rocediendo en su 
consecuencia, así como por la circuns-
tancia agravante ya apreciada, con-
forme al precepto del aitículo ochenta 
y cinco del citado Código, imponer al 
procesado, en su grado mínimo, la pe-
na de prisión mayor que es la inferior 
en un grado á la señalada por la Ley 
al delito de homicidio. 
QUINTO.—CONSIDERANDO: que el 
responsable criminalmente de un delito 
lo es también civilmente y del pago de 
las costas y que la indemnización de 
perjuicios debe regularse por el Tribu-
nal, atendiendo al mal causado y á las 
condiciones de la víctima. 
Vistos los artículos uno, ocho, nú-
mero cuatro, nueve, número primero, 
diez, número diez y ocho, once, doce, 
diez y seis, veintiséis, sesenta, sesenta 
y uno. ochenta y cinco, ochenta y nue-
ve, ciento veintidós y cuatro cientos 
diez y seis del Código Penal, ciento 
cuarenta y dos, setecientos cuarenta y 
uno y setecientos cuarenta y dos de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, seis-
cientos quince del Código Civil y Orden 
veintiséis de mil novecientos. 
F A L L A M O S : que debemos condenar 
y condenamos al procesado Mariano 
Corona y Ferrer, como autor de uu de-
lito de homicidio, habiendo concurrido 
una circunstancia eximente incompleta 
y una agravante, ambas modificativas 
de la responsabilidad criminal, á la pe-
na de S E I S AÑOS y UN D I A D E P R I -
SION M A Y O R , con las accesorias de 
suspensión de todo cargo y del derecho 
de sufragio durante el tiempo de la con-
dena, á indemnizar á los herederos del 
interfecto señor Constantino Insua la 
cantidad de V E I N T E M I L P E S E T A S , 
y al pago de las costas, sirviéndole de 
abono para el cumplimiento de la pena 
impuesta la mitad del tiempo de pri-
sión preventiva que hubiere sufrido. 
Reclámese el incidente de embargo 
de bienes mandado formar al procesa-
do, déjese á la libre disposición de la 
señora Rosa Fernández, viuda de In-
sua, los efectos que constan reseñados á 
fojas 114 vuelta del sumario, los que le 
fueron entregados en calidad de depó-
sito, y entréguensele así mismo las 
prendas de vestir ocupadas al interfec-
to. Se decomisan los dos proyectiles de 
plomo ocupados, los que se inutiliza-
rán; se declaran afectos á las responsa-
bilidades pecuniarias de e-ta causa el 
revólver y cápsulas de la propiedad del 
procesado, que también se ocuparon, 
los que serán subastados en la forma 
prevenida por la ley. Entréguese á Por-
firio Carcassés el bastón de su perte-
nencia, y cúmplase con respecto al bas-
tón de caña de Indias traído como pie-
za de convicción, lo dispuesto en el ar-
tículo 615 del Código Civil. 
Y siendo el procesado Mariano Coro-
na Ferrer, miembro de la Cámara de 
Representantes de la Nación, póngase 
esta resolución en conocimiento del 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo 
por conducto del Honorable Presiden-
te del Tribunal Supremo, á los efectos 
legales correspondientes. 
Así por esta nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.— 
Ricardo Lancis.—José Ramírez.—Ibra-
hím Cossio.—Antonio J . de Farona.— 
Luis de Cubas. 
Leída y publicada fué la anterior sen-
tencia por el magistrado ponente señor 
Ibrahim Cossio Gómez en audiencia pú-
blica del día de hoy, 24 de Octubre de 
1903. Certifico: Gabriel Vandama, Ofi-
cial de Sala." 
NECROLOGIA. 
E l antiguo empleado en los talleres 
tipográficos del DIARIO, Teodoro Ñuño 
y González, pasa eu estos momentos por 
él más grande de los dolores; la pérdi-
da de su hijo Julio. En su dolor lo 
acompañamos todos, deseándole resig-
nación para soportar tan rudo golpe. 
E l entierro del joven Julio Ñuño y 
González se efectuará esta tardo, á las 
cuatro, saliendo el cadáver de la casa 
mortuoria, calzada de Concha, esquina 
á Acierto. 
Descanse en paz. 
E n la tarde del 2S de este mes reci-
bieron cristiana sepultura en el Cemen-
terio de Colón los restos de la respeta-
ble señora doña María Pacheco y Sa-
nabria. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
CORRECCION 
En el penúltimo comentario de la 
sección de ' 'La Prensa" de hoy se lee: 
"...plazas que pueden hacer odiosas 
los oficiosas de los que las desempeñen." 
Léase: "plazas que pueden hacer odio-
sas los oficios''... &. 
E S T A D O ^ I T O 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asociad, i 
De hoy 
A T A Q U E A L A C A P I T A L 
Santo Domingo, Octubre 51,—Los 
revolucionarios se estáu preparando 
para atacar la capital. 
F R A S E S G A L A N T E S 
Madrid, Octubre 3 1 . - - E l mluistro 
de la Gran B r e t a ñ a , Mr. Duraiul^ 
que á consecuencia del faUecimiento 
de 31 r. Herbert, ha sido trasladado á 
Washington, ha manifestado en una 
entrevista, que siente macho tener 
que abandonar a España, á cuyo pue-
blo admiraba por la franqueza de su 
carácter y sus modales corteses. 
I N F O R M E O F I C I A L 
Según los despachos oficiales recibi-
dos de Bilbao, ha quedado restableci-
do por completo el orden en dicha 
ciudad. 
DE L A T I E R R A 
DE PROVINCIAS 
E L SEÑOR COLUMBIÉ 
(Por t^lé^rafo) 
Baracoa, Octubre 80. 
ALi J ) I A K I O D E L A M A R I N A 
A bordo del vapor Jtdia embarcó 
parala Habana el representan te por 
esta Provincia D. Luis A. Colnnibié, 
siendo despedido por el comité nacio-
nal ista-gubernauicn tal y numeroso 
pueblo. 
Quiroga. 
MONTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Hoy por la mañana han estado en 
Palacio, sin haber podido ver al seflor 
Presidente de la República, los señoree 
Emilio Bacardí y el Secretario de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, con objeto de saludar al señor 
Estrada Palma y manifestarle su con-
formidad con los acuerdos tomados 
ayer por los distintos gremios respecto 
á los impuestos. 
E E O I J 1 8 I T O NECESARIO 
E l Secretario de Gobernación ha 
acordado se prevenga á los Médicos de 
las Casas de Socorro que consignen 
ineludiblemente en los certificados que 
expidan á los Jueces, si la asistencia 
de los heridos es de las que deben efec-
tuarse en el Hospital, pues con fre-
cuencia sucede que se envían á dicho 
establecimiento individuos detenidos 
por simple reyerta, sin que se hayan 
producido entre sí más que lesiones 
simples que no ameritan curación en 
el Hospital. 
E L CASO D E A B N A U T O 
E l señor Bicardó Amantó ha pre-
sentado al juez señor García Echarte 
para el trámite que marca la Ley, un 
recurso de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, contra 
los autos en que negó su revisación ó 
impuso multa de cinco pesos al señor 
Arnautó. 
E l recurso ha sido admitido por el 
propio juez señor García Echarte. 
Conocerá, pues, de este ruidoso es-
pediente el Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
E l Ldo. Mariano Caracuel asiste al 
seflor Arnautó en el expresado recurso. 
I N S P E C T O R E S 
Han sido ascendidos á inspectores de 
la Aduana de Cárdenas, D. Miguel Ma-
rín y D. Pablo Sires, el primero de 
embarque y el segundo de noche. 
E S C R I B I E N T E 
D. Eugenio Gálvez y Cárdenas ha 
sido nombrado escribiente do la Adua-
na de Matanzas. 
V I S I T A 
En la tarde de ayer el licenciado 
Cancio Bello y el doctor Malberti, in-
tentaron ver al señor Presidente de la 
República para comunicarle el acuer-
do de la Asamblea Municipal del Par-
tido Republicano Histórico, en el cual 
se expresa la necesidad y conveniencia 
de que se suspenda la ejecución del Re-
glamento de la Ley de 27 de Febrero 
último; y aunque no pudieron verle por 
estar encerrado en sus habitaciones, 
redactando el mensaje el señor Bettse 
encargó de trasmitirle el objeto de la 
visita, sin perjuicio de repetir ésta en 
mejor ocasión. 
El señor Cancio Bello fué en la co-
misión por ser autor de la moción que 
determinó el acnerdo y por dek>»acióu 
expresa del Sr. Estrada Mora. 
D E L E G A D O 
E l señor don Fidel G. Pierra ha sido 
nombrado Delegado de Cuba en la 
reuuióu anual de comerciantes ameri-
canos que se celebrará el día doce de 
Noviembre próximo en Cincinaüi. 
LA GASA DE HIERBO 
acaba de recibir una selecta colee 
cióu de CORONAS F U N E B R E S que 
vende desde 3 £3 á . €S Q V O . 
OBISPO, AGUACATE Y O ' R E I I L Y 
T E L E F O N O G50 
HovimleBío Marítimo 
V A P O R CORREO 
E l Cataluña salió do Cádiz, con direc-
ción á este puerto y escala en Nueva 
York, á las cuatro de la t arde de ayer, 
viernes. 
E L O L I V E T T E , 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, entró en puerto esta maflana, procer 
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Oliveüe. 
E L H O R D A 
Procedente de Norfolk, fondeó en ba-
hía esta mañana, el vapor noruego Hor-
da, con cargamento de carbón. 
E L A T H E N I A N A 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Ha-
lifax (N. E . ) , con carga general. 
E L M O B I L A 
E l vapor cubano Mabita fondeó en 
puerto boy, procedente del de su nom-
bre, con carga general. 
E L CUBANA 
Aver tarde salió para Puerto Cabello 
el vapor cubano Culxtna. 
E L UTO 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Tampico. el vapor noruego Uto, condu-
ciendo 424 toros y novillos, 2G1 vacas 
horras, 133 añojos, G vacas con sus crías, 
2 muías, 47 toretes, 03 novillonas, 44 ye-
guas, 15 caballos y un burro. 
A L A LUNA 
somos matemáticos ni presumimos de semejante cosa 
por una razón poderosísima; porque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancho, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un globo Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la luna^ utilizando 
como medida 40 piezas de etamina de lana y seda, desenrrolladas 
y puestas en línea recta, (>0 id. de crepé de lana, 90 id. de lana 
jaspeada, 120, id. de crepé de china estampado, 1200, id. de 
distintos galones de seda, aplicaciones guipure, cintas de fan-
tasía, etc., etc., 60, id. de P 0 I X T D'ESPRIT, y, por último, 
20 docenas de corsets DROIT-DEVANT. ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
o r r e o d e ! P i a r e s * 
O B I S P O NUM. 80. 
Los corsets son de cadera corta y larga, ülthnos modelos. Libros de moda 
y patrones para cortar toda clase de ropa. 
C-1S29 ait 619 
C A J 3 A ^ D K C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80% V. 
Calderilla de 80 á81 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 4% á 5% V. 
Centenar á 6.5S plata. 
En cantidades., á 6.G ) plata. 
Luises ¿ 5.2G plata. 
En cantidades.. & 5.27 plata. 
E i pea) amerioar 1 
no en plata es- l de 1-36% á 1-37 V. 
paRola j 
Habana. Octubre 31 de 1933, 
8i tienes en tu casa lo bueno, uo lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Base—Bali. 
E L J U E G O D E A Y E R 
Con la victoria obtenida ayer por el 
"Nuevo Azul, ha quedado empatada la 
cuarta serie de los juegos del Premio 
Oficial de IDOS. 
Durante el match se hicieron muy 
buenas jugadas, principalmente por 
H;dalgo, que cojió un Jlay de Carlos 
Morón; y Santa Cruz, que cerró el jue-
go con un espléndido douhle play. 
He aquí el acore del juego: 
Malne B B O 
JUGADORES 
A. Cnhaflas cf. 
G. García2? b. . . . 
R. García C 
R.Govantes S. S. , 
H . Hidalgo R F . . 
M. Menendez If . 
J . Quiveiro l?b ... 
E . Picadas 3?b ... 
A. Santuce P 
Totales. 
7. ^ 
33 
37 3 
I | 
03 !S < S 
51 0124 8¡ 7 
Nuevo z u l B B C 
JUGADORES 
C. Morfin L . F 
S. Vaídée 2* b. 
L . Bustaraante s. s. 
F . Morán C. F 
A. Morán 3? b 
E . Santa Cruzr f.... 
R. Figarola l?b 
C. Carratalá c.f . .. 
G. Sánchez c 
4> 
> 6 á vi < ^ 
Totales 301 41 5 0i27 11 7 
A.NOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Maine 0 0 3 0 0 0 0 0 0=: 3 
Nuevo azul 0 0 1 1 2 0 0 0 0 = 4 
RESUMEN 
Earned runs: Maine 1, por B. García. 
Stolen bases: por Cabanas, G. García, 
R. García, S. ValdOs, Bustamante, F . 
Moríín, Santa Cruz y Jaques. 
Threo bases hiLs: Maine l , por F . 
Morón. 
Doublc play: por Nuevo A/.nl 1, por 
Santa Cruz y Figarola. 
Innings jugados por los pitcber.s: por 
Jaques 9, por Santuce 8. 
Hits dados á cada pitcher: á Já-
ques 5 de una base; ü, Santuce 1 de una 
base y 1 de tres. 
Struck outs: por Jaques 8, á R. Gar-
cía 3, R. Oovantes 2, MenC'ndez y San-
tuce 2; por Santuce 4, á Santa Cruz, F i -
garola y Carratalá. 
E n tlireo strikes: A. Morán. 
Calledballs: por Jaques 2, á Cabafiap; 
por Santuce 4, á F.Morán, Figarola, Ca-
rratalá y Jaques. 
Passed buKs: F . Morán 2. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Jueces: Benavides y Torres. 
Delegado: V . Muñoz. 
Score: Bcrtemati y F . Rodríguez. 
Estado (le la cuarta serie 
| o 
CLUBS. 
o > 
-
O -o 
C3 B 03 
O 
o 
Colombia ... 
Main o 
Nuevo Azul. 
E . Pi D. 
Dola E l m M S e z de Biosca 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y demás 
aDiitios espirilnlcs, 
Y dispuesto su entierro 
para el día de mañana, l9 
de Noviembre, á las nue-
ve de la misma, los que 
suscriben, suplican á las 
personas de su amistad, 
que se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Galiano 
14 (altos) para acompañar 
el cadáver al Cementerio. 
Habana, 81 de Octubre de 1908, 
Dr. Luis Biosca—Teresa Martoroll 
—Teresa y Juila Ibáüez y Martorell 
—Fernando. Julio y Enrique Ibáflez 
—Modualdo Sánchez—Eduardo F in-
lay—Luis Biosca y Cornelias—María 
Vínolas de Biosca—Dres. Plácido y 
Federico Biosca—Emilia Biosca de 
Soler-Marcelino Soler y Samartí— 
Virtudes Giraud de Biosca—Matilde 
v Uldarica Rublo—Julián Gutiérrez 
T o m á s Bahamonde—Dr. Alberto 8. 
de Bustamante—Dr. Enrique An-
clada. 
11128 1-31 
D E S C U B E A M O m RESPETUOSOS 
ante el más sabio de los sabios clinmortal francés Luis Fasteur, ante Rober-
to tCocb; ante patólogos einiiieutes como Cohuhein y Melclinikofí" y otros 
que nos enseñaron ol modo de enrar muclias enfermedades, y fel icitémonos 
de que en la Uepdblica de Cuba se prepare y venda e l B I O G E N O (Eugenrtra-
dor de vida) agradable medicina que tiene la virtud de curar todas aquella» 
oufermedades cansadas por pobreza de sangre, raquitismo, debilidades, &, 
E L BIÓCENO T R E M O L S 
alt 4t-29 
Para las Damas 
Elegantes 
En la semana próxima se abrirá en Villegas 73. en la 
casa de las Sras- Bovery, la exposición sensacional tan de-
seada por su numerosa y distinguida clientela da las últimas 
novedades que compró en París la Sra. Enriqueta, y para dar 
mayor impulso y cumplir con toda prontitud los encargos de 
su distinguida clientela, las Sras. Mane y Enriqueta han traí-
do para secundarlas, la Srita. María Vanheufcl. una primera, 
que tiene las mejores refereñeias parisienses, entre ellas Dou-
cet, calle de la Paix y Jeanne Hallé, prés de la Madeleine. 
Creemos inútil decir que los trabajos de ebta casa no ne-
cesitan reclamo. 
11086 8a-30 2d-3: 
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XJna hoja do 
m i A l m a n a g i i g 
CtUCAGO 
Cion afios se cnmi)leD 
hoy del día que se le-
vantó la primera choza 
en la ciudad americana 
de este nombre, situada 
ú orillas del lago Michi-
gan y en la embocadura del rio de su 
nombre. Hablando de ella un curioso 
Diccionario de geografía unirersal, im-
preso en 1831, dice: —"Todavía no se 
compone más que de unas 15 habita- I 
cienes y de unos 60 individuos." 
Hoy Chicacro, según las últimas es- i 
tadísticas do los Estados Unidos, va á i 
la cabeza de todas las demás ciudades 
de la república norteamericana en la 
fabricación de máquinas é instrumen-
tos agrícolas, que construve anualmen-
te por valor de 25.000.000 de pesos. 
Es Chicago también el primer centro 
industrial para la construcción de bici-
cletas, la segunda ciudad de la Uuión 
en la confección de trajes para hom-
bres, la tercera en la de vestidos para 
mujeres, la segunda en la producción 
de aparatos eléctricos y sus accesorios, 
la primera en la industria de fundir y 
de la construcción de maquinaria, la 
segunda en la fabricación de muebles, 
la primera cu la de los productos cerá-
micos, la tercera en la fabricación de 
productos elaborados de hierro y ace-
ro, la primera en las industrias de tra-
bajar la madera, la primera también 
en la prodiueion de específicos medi-
cinales, la segunda en la impresión y 
publicación de libros, mientras que en 
la de periódicos, revistiis é ilustracio-
nes, sólo la superan Kueva York y F i -
ladelfia. 
Asimismo ocupa Chicago en los Es-
tados Unidos el primer lugarcu la pro-
ducción de carnes frescas y en conser-
vas, en enya industria gira anualmente 
la friolera de $248.811.000 contra 
73.205.000 Kansas City, C7.71Ü.OOO 
South Omaha, 19.000.000 BL Louis, 
18.382.000 Indianópolis y G17.SOO.000 
todo el territorio de la Unión. 
Chicago cstú en primer lugar en la 
fabricación de bujías y jabones, de las 
que produce annalmenle por valor de 
$9.064.000. Kueva York ocupa en es-
te ramo el segundo. 
Incluyendo todos los ramos de la in-
dustria, Chicago sigue á Nueva York 
(cuya producciónTWal es de KU 371.358 
anuales) con 888.945, siguiendo des-
pués Filadelfia con 603.465.000. 
Por último, en estos últimos diez 
\ fios, ha ido convirtiéndose Chicago en 
el centro financiero más importante, que I 
después de Nueva York, existe en los' 
Estados Unidos. 
Nótose ahora, que destruida hará 
unos 32 años casi por completo por uno 
de los incendios más terribles que re-
gistra la historia de América, se re-
construyó inmediatamente y ha logra-
do en tan pocos años de existencia, 
ser en importancia económica é iudus 
trial, la segunda ciudad de la repú-
blica. 
En el terrible incendio de Chicago, 
ocurrió el 9 de Octubre da 1871, consu-
mió el fuego 17,450 casas, cansando la 
muerte á 200 personas y dejando sin ho-
gar ámás de 100,000. Las pérdidas en 
mercancías producidas por ese sinies-
tro se calcularon en 190 millones de 
pesos. . 
Chicago comunica con el resto de los 
Estados Unidos por n líneas férreas 
que convergen en la ciudad. Hasta 
hace poco, la gran ciudad carecía de 
agua potable: hoy la surten dos acue-
ductos subterráneos que la toman del 
lago Michigan y es elevada por cuatro 
máquinas de 3,000 caballos de fuerza. 
drán olvidar el llevar al cementerio 
una corona, una flor, una oración ó 
una lágrima: pero que no dejan de 
acudir al teatro para ver al seduc-
tor de doña Ana de Pantoja, al ena-
morado de doña Inés de Ulloa y al 
convencerlos y conquistarlos. Suyo ha 
sido el triunfo. 
Y de esc triunfo ha participado tam-
bién la señora Ferri, que ha dado alto 
relieve á la hermosa figura de doña 
Inés, interpretándola con singular ta-
matador de don Gonzalo y don Luis j lento, imj 
E f c P O R T E K . 
NOCHES TEÁT11ALES 
I>on J u a n Tenorio. 
Yo no sé las veces que he hablado 
de la obra ni recuerdo las cosas que de 
ellas he dicho. E l Don Juan me ena-
mora, porque me imagino ver en él 
la encarnación de aquella raza de es-
pañoles del siglo X V I , en que el arro-
jo, la temeridad, la osadía, iban apa-
rejadas con la gallardía y el sentimien-
to de la seducción: que lo mismo se 
lanzaba á la ventura, surcando el pro-
celoso mar en pos de lo desconocido, 
que se arrodillaba á los piés rte una 
dama y por una sonrisa suya sacrifica-
ba la vida si era menester. Don Juan 
Tenorio es el único muerto que vive el 
día de los difuntos en la escena, y to-
dos los días en la memoria, como se le 
haya visto pasar gallardo, pendencie-
ro y galanteador y se hayan escucha-
do sus versos. Donde quiera que se 
hable el español, si hay teatro, apare-
cerá á fecha fija. Hay quienes pien-
san mas en él que en aquellos séres 
queridos que duermen bajo tierra el 
sueño de la eternidad, y quienes po-
Mejía. Y es que nos seduce y deslom-
bra, que se apodera de nuestros senti-
dos, que nos hace soñar despiertos, y 
con todos sus defectos y sus vicios to-
dos, á las veces nos causa envidia. 
E l Burlador de Sevilla, de Tirso 
de Molina, ha pasado á muchas nació 
nes, encarnando en sus literaturas, pe-
ro ni en Italia, donde primero surgió 
la reencarnación, ni en Francia, ni en 
Inglaterra, ni en Alemania, ni en Ru-
sia, ha tenido vida propia, y sin el 
Donjuán , de Mozart, diríase que to-
dos los ensayos han sido fracasos. Xe-
y genialidades 
, , . i» -.i i -u-uv propia e s i a a e i primer 
T ^ n X V U ^ ^ Para'que r¿nrlsenta la hostería1 del L l e l s g o X V I I , 6recog,eu-i5ieae^ árab& 
cesitábanse los alientos 
del poeta 
revivirlo en 
do la tradicién del sevillano don Mi 
guel de Manara, ó brotando en glorio-
sa gestación del privilegiado cerebro 
de Tirso de Molina. 
Y al igual que ha sucedido en tan 
diversos países con la obra, ha snerdi-
do en el nuestro con el intérpre de Don 
Juan. Yo he visto desfilar por la es-
cena más de cien Tenorios distintos, 
entre ellos el de Perico Delgado, el de 
Antonio Vico y el de Fernando Díaz 
de Mendoza; y no hablo del do Buróu, 
porque resultaba, interpretado por un 
actor andaluz, un Tenorio finchado co-
mo un portugués: pero no he visto ac-
tor en quien mejor encaje la gallarda 
creación de Zorrilla que en Emilio 
Thuillier. Diríase que es la reversión 
al siglo X V T I del intérprete, para que 
aparezca como debió ser el galán pen-
denciero y enamorado. Todo le acom-
paña y todo se pone á su servicio, la 
figura, la elegancia, el bien decir, la 
naturalidad sin afectación; porque el 
valiente no es el fanfarrón, el enamo-
rado no conquista á fuerza de pulmo-
nes, y la verdad no es más que una: la 
creación del protagonista del drama de 
Zorrilla es una de las más exactas que 
he visto, y—¿por qué no decirlo?—la 
más exacta. Y cuenta que no faltan 
bríos al señor Thuillier, y que los des-
plega gallardamente: pero no en la re-
lación de sus proezas, ni en las escenas 
de amor con la inocente Inés, sino en 
aquellas situaciones do audacia y va-
lor que las demandan. Asi ha mati-
zado su labor artística de modo magis-
tral, y así, desconcertando á los qne 
estaban apegados á la rutina churri-
gueresca del gran arte, ha acabado por 
„ nándola de esa dulzura y 
esa ingenuidad con que la presentó el 
poeta después de arrancarla de su le-
yenda Margarita la Tontera. Si la Fe-
rri hubiese necesitado un diploma, sus-
crito por tí entusiasmo del público. 
| que la acreditase de excelente actriz. 
¡ lo podría presentar con el aplauso y la 
sanción de los que la han visto en esta 
obra. 
Siete decoraciones nuevas han con-
tribuido, con la propiedad en los tra-
jes y la buena interpretación de todos 
los actores, al éxito que obtuvo anoche 
en Payret la más popular de las obras 
de Zorrilla. 
£12*elotón de los torpes 
E L LIBRO 
E n toda pieza teatral, de cualquier 
género que sea, es regla de sentido co-
mún, más que do preceptiva literana, 
procurar que domine en la obra un 
pensamiento capital, que se imponga en 
chos, des-
3 que re-
fatalidad en que inci 
de el pueblo norte-a 
chaza los inmigrantes pobres, hasta la 
jauría de perros que se tira sobre el 
gozquecillo sarnoso acurrucado en on 
portaL L a compasión á los desgracia-
dos no es tan corriente como debiera, 
si no al contrario: la generalidad arro-
j a de sí al extraño tocado de miseria, 
como si fuera un leproso. Hace poco 
el ánimo del pübUco de manen, qne los a ^ taSTil^uSb^ 
Muy propia es la del primer acto, -
aurel, j 
peculiar de j 
la época y la localidad. Muy hermosa 
es la de' calle del segundo acto, te- j 
nnemente alumbrada por la luna y j 
que representa la encrucijada de una 
calle de Sevilla. Pero la que sobresale 
en esta primera parte del drama es la 
Ééi tercer acto, de macha novedad. L a | 
escena resulta partida, quedando á un , 
lado la celda, pequeña, de D^ Inés, y 
á otra el claustro, con columnas parea-
das y robusta arquería, prolongada al 
fondo, de que se ven surgir, alumbra-
dos por la pálida luz de la luna, los 
árboles del patio. E l efecto es bellísi-
mo, Merced á esta división de la es-
cena, el público ve lo que pasa en el 
claustro y en la celda: ve llegar á Te-
norio, osado, y receloso, atravosar el 
claustro, penetrar en la celda y llevar-
se á la desgraciada D? Inés, llegar la 
priora y pasar el comendador la puerta 
de la clausura. Hermosa es asimismo 
la decoración del cuarto acto, un salón 
de la quinta de Tenorio, desde cuyos 
balcones vénse discurrir tranquilas las 
aguas azulosas del Guadalquivir. 
En la segunda parte, • sobresalen la 
decoración del panteón del quinto y 
st'ptimo acto, de gran verdad y que 
predispone el ánimo á lo que constitu-
ye la esencia de la obra, y de un efec-
to extraordinario la apoteosis final, sin 
los detalles de jardinería, impropios 
de la glorificación, del paso de los jus-
tos á la mansión de las bienaventuran-
zas. Esa pintura habla más al alma 
qne los magistrales versos de Zorrilla 
y es la verdadera apoteosis de los que 
redimen su culpa en un momento de 
contrición.—J. E . TRIA Y. 
episodios ó accidentes parciales concu 
rran en su mayoría á reforzar la idea 
predominante, como la rama de un ár-
bol derivan todos del tronco. 
En £ 1 pelotón de los torpes se advierte 
desde luego, la falta de ese requisito 
importante, y ello as la causa de que 
no haya entusiasmado al público, con 
todo y tener la zarzuela algunas inci-
dentes felices y no pocos chistes de 
efecto. 
Y no se pretenda que los preceptos 
retóricos son inventados á capricho; se 
fundan en la misma naturaleza de las 
cosas. E l éxito es el resultado de una 
série de impresiones acordes que con-
ducen todas á un fin determinado, ósea 
ea la impresión total que embarga el 
espíritu arraucándole el aplauso. 
Si las impresiones parciales no con-
vergen en un pronto, si marcha cada 
uua por su lado, la finalidad estética se 
anula, ó se desvanece en el mismo tras-
curso de la obra, como si cu on baile, 
por ejemplo, ios danzantes signieran 
un compás distinto del de los músicos; 
el efecto sería desastroso, aún cuando 
unos y otros procedíasen conforme á 
las reglas de la parte respectiva. 
E n E l pelotón de los torpes hay tres 
asuntos que al principio parecen ser 
los determinantes de la acción princi-
pal; pero ninguno se desenvuelve ni 
toma cuerpo, quedando la pieza redu-
cida á varios de episodios indiferentes, 
sin unidad, ni acción definitiva. Es-
tos son la rivalidad política de dos as-
pirantes á un empleo, la superstición 
de una turba ignara que pugna contra 
dos infelices desarrapados, y el idilio 
de amor de estos últimos. Xingnno de 
los tres asuntos está suficientemente de-
sarrollado para constituir un cuerpo 
de obra teatral, y es lástima, porque 
no faltan detalles aprovechables y bien 
traídos. 
E l tema de la gente del pueblo que 
rechaza á unos desgraciados, porque 
traen miseria en vez de traer doblo-
nes, es una idea que podría explotarse 
con fortuna en un drama de carácter 
(il'isófico-social. La aversión instintiva 
do las masas contra el pobre y contra 
el caído, á quien por serlo se le acusa 
fácilmente de brujo, criminal ó bicho 
malo qne trae mala sombra, es una 
i perro flaco, feísimo y lleno de pústu-
las; y los compañeros le decían:— 
¡Por qué cuidas ese perro tan indecen-
I te? Y ella contestaba:—Si no lo am-
j paro yo ¿quién lo v a á querer? Desde 
: aquel día Luisa Micheh á quien yo 
I guardaba cierta aversión por sns ideas 
: anarquistas, me es profundamente sim-
l pática. Bajo la epidermis amarilla de 
la avirgen roja" hay un corazón de 
ángel extraviado. Aquella mujer, en-
caminada hacia rumbos pacíficos, sería 
hoy una santa. 
E n el desempeño de la obra se han 
portado muy correctamente el barítono 
Tapias, ViLlarreal y Piquer. L a Diego 
ha demostrado en el papel de La Java • 
ta que tiene bonitos arranques dramá-
ticos, y también me h i convencido de 
que es hermosa hasta con el pelo abu-
llonado en desorden; y además tiene el 
buen gusto de ponerse andrajos artís-
ticos, es decir: limpios, que es como 
deben llevarse en el teatro. 
De la música hablará con mayor 
competencia mi querido compañero 
Gabriel Morales (Edgardo), á quien 
tengo el gusto de saludar efectuosa-
mente. 
También saludo, porque siempre es 
tiempo, á los no menos estimados co-
legas Emilio Vil la verde y Napoleón 
Gal vez, que hacen bellas crónicas en 
E l Xuei-o Faís. 
P. GlRALT. 
L A M U S I C A 
Precedido por E( fam 
seguido por La marcha d 
alegres sones cruzaban el 
cijando el espíritu del 
anoche su entrada en el 
so Colirón y 
G&diz cuyos 
(spncio rego-
oyeute, hizo 
teatro de la 
plaza de Albear E l ¡if lotún r/Wo* torpes, 
que dos veteranos de la escena, los se-
ñores Paso y Asensio Mas, han llevado 
á la misma con éxito merecido. 
Los autores del libreto y los de la 
partitura, lograron equilibrar sns fuer-
zas. Si aquél es sencillo, sin enredos ni 
complicaciones en la marcha y en el 
desarrollo del asunto, ésta presenta nú-
meros que, si no son de una originali-
dad absoluta, evidencian la labor cui-
dadosa de quienes, sin tener confianza 
( P A N E L L E T S ) 
Los tradicionales y exquisitos P A N E L L E T S , propios de la festividad del dia, 
confeccionados cou exquiaita pasta, se encuentran ya de venta en el 
C A F K , 
C O N F I T E R I A 
Y R E P O S T E R I A EUROPA 
donde el público en general y su numerosa clientela encontrarán un constante 
y variado surtido de exquisitos S O R B E T E S . P A S T E L E RIA y D U L C E S F I N O S 
del día, lo mejor que ae confecciona en la H a h a n a . — V Í V E U E S F I N O S en gene-
ral, F R U T A S F R E S C A S D E C A L I F O R N I A y L E C H E P U R A de la vaquería del 
C-1S73 A541 liar í )0 , esquina á Obispo 4-30 
p E N A E N E L J E R E Z A N A ) ) 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena M t í l una por 40 R 
O C T U B R E 31 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado perlant. 
Postre, pan y cafí . 
Un vaeito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 o D a Lavo*. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos cou deecueato 
de 15 p.g , 
Gospacho fresco & todas horas. 
Gran aitHuerzopara viajeros y e a s o d o r » $1 piala 
P R A D O 102. Teléfono 
10ó«3 2ütl8-14m-Otl9 
Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Crntíra, Viioimnfe y Reranstilnyeate 
Emulsión Creosotada 
DE E A B E L L . 
alt a y d 1 
I N V I E R N O D E 1903 
GRANDES NOVEDADES EXCLUSIVAMENTE PARA 
La Glorieta Cutana 
E X 
ABPJGOS, CHAQUETAS Y C O X F E r C I O X E S 
j K t r a S e í í o r a s , n i u a s y n i ñ o s <Jr toJan edaAex 
Tan estenso, vanado y nuevo es el surtido que esta temporada 
presentamos, elegido para nuestra casa, entre los modelos más ele-
gantes de París, que nos limitamos solamente á decir (antes de 
hacer reclamos y recomendaciones vulirares á nuestras dientas y á 
las señoras en general) que antes de verificar sus compras en otra 
casa, visiten la tienda de 
Xovedaáes-LA GLORIETA CUBANA, 
SAN RAFAEL 31-TELÉFONO 1763 
DENTRO PE P O C C J S D I A S 
QUEDARA ABIERTA AL PUBLICO LA NUEVA PELETERIA 
Y M E R C A D A ! . 
CM893 indf. 00-31 
SUCURSAL DE LA GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN M F A E L NUMERO 25. -ENTRE AKUILA Y S A L M O 
^ u a n 97/ercada/ 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l m í i i i . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lnneí., Miércolc i y Viernes. 
T F LEFÍ)N < > 1,727. 10131 78t6-78roSO 
kk 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES, - " P A L I C I O D E H I E R R O 
30 
[[ i n i MR 
Novela escrita en inglés 
Por Carlota H. Bracmé 
fuipn AL liPAÑOL m WUtm CFESU 
(Fsta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírer. se vende en L a 
Moderna Poes ía" , Obispo 135). 
l Continuación) 
Mr. Maxwel asintió; pero había en 
en rostro bondadoso nna iuteneionada 
sonrisa; Mr. Linton no era hombre para 
tomarse las cosas con calma, y miss 
Carrington podía variar de criterio el 
niojor día. 
E u cnanto se apearon del tren, DO 
caballero llegó hasta ellas y se dirigió 
á misa Carrington. Era Mr. Molson en 
persona. Miró'A la joven con una mez-
cla de compasión é interés. 
—lie obedecido sns instrneciones,— 
dijo sin apartar sns ojos del rostro de 
Hilda,—aún cuando fuesen de un ca-
rácter sorprendente. Si no está usted 
muy cansada, quisiera tener esta noche 
uua detenida conferencia con usted. 
Ese es exactamente mi deseo, 
contestó IIildft. 
—¡Muy bien! Aquí está nuestro ca-
rruaje. ÍIu momento. He de dar órde 
oes acerca de su equipaje. 
E l abogado se separó de las viajeras; 
pero no tardó mucho en volver. 
— E l equipaje segnirú inmediatamen-
te detrás. Se alojará usted en el Hotel 
Beacousfield, en Eustou bquare; he que-
rido que residiese usted cerca de la es-
tación. 
—¡Euston Squarel—Hilda reflexionó 
con un destello de pena—¡Víctor vivía 
en Euston Square! 
E l abogado, después de haberlas ayu-
dado á subir, entró también, y el ca-
rruaje partió. Xinguno de ellos profirió 
una palabra hasta que el coche se detu-
vo delante del hotel. E r a una fonda 
tranquila, de aspecto poco pretencioso. 
—Volveré dentro de una hora,—dijo 
Mr. Molson mirando á Hilda con ojos 
penetrantes,—y cnando venga espero 
encontrarla preparada para explicarme 
este repentino viaje. 
Después Mr. Molson volvióse para 
hacerle algunas recomendaciones al por-
tero, saludó á miss Carrington y echó 
lentamente calle abajo. 
Un gabinete particular había sido 
tomado por Mr. Molson, y en este apo-
sento esperaba órdenes una camarera. 
E l abogado no había omitido ningún 
detalle. Una apetitosa cena estaba pre-
parada y las viajeras, á quienes el ca-
mino había abierto apetito, le hicieron 
honor. 
Atín no habían si4o levantador log 
manteles, cnando fué anunciado mister 
Molson; evidentemente había estado es-
perando en el hotel. En su rostro se no-
taba una expresión de perpligidad cuan-
do entró eu el salón. 
—Bueno, miss Carrington, —empezó, 
echando una interrogadora mirada ha-
cia Mrs. Maxwell,—la ruego que me 
perdone si la digo que vayamos al gra-
no inmediatamente. ¿O quiere usted 
mejor aplazar la entrevista para ma-
fianat 
—¡Oh. no!—contestó Hilda vivamen-
te y con perfecta compostura, aun cuan-
do sus labios estaban descoloridos.—Y 
deseo que Mrs. Maxwell esté presente; 
no tengo secretos para ella 
E l abogado se inclinó y tomó una 
silla. 
Hubo un penoso silencio mientras 
Hilda trataba de contener los dolorosos 
latidos de su corazón. 
—Su telegrama me llenó de sorpresa, 
—observó Mr. Molson,—y puedo aña-
dir que he recibido uno de Mr. Linton, 
momentos antea de dejar mi despacho. 
—¿De veras?—dijo cou débil entona-
ción. 
—Pero veo,—coBtinuó rápidamente, 
—qne estoy haciendo las cosas más di-
fíciles. Dígame usted lo que tenga que 
exponerme según su criterio, y des-
pués sabré á qué atenerme. Mr. Lin-
ton me dice que usted probablemente 
vendría á hablarme j me suplica que 
no la pierda de vista. Ssguramente vie-
ne en el tren inmediato despnés del te-
legrama. Xatu ral mente, todo esto es 
bastante para cansarme admiración. Si 
se trata de una sencilla reyerta de ena-
morados, preferiría no intervenir... 
Hilda Icrantó la mano con su habi-
tual aire de dominio. 
—¡No es una reyerta de enamorados, 
Mr. Molson! A l presente estoy bajo 
una nube de vergüenza; el apellido que 
llevo pronto será una muletilla. ¿Segu-
ramente conocerá usted cuanto ha ocu-
rrido anoche en Wood Croft Castlel 
—Por el relato de los periódicos 
sí. E l príncipe indio y sus cómplices 
han sido arrestados; pero el capitán 
Carrington ha hurlado á la policía de 
una manera maravillosa. 
—¡Xo siga usted!—El rostro de Hi l -
da estaba mortal mente pálido y sus 
manos se juntaron. Por un supremo 
esfuerzo, consiguió recobrar el imperio 
sobre sí misma, y continuó:- He deci-
dido plenamente que no puedo casar-
me con Mr. Linton, y así se lo he co-
municado en carta. No puedo vivir 
en "Wood Croft y me marcho al extran-
jero, donde nadie pueda encontrarme. 
Quiero cambiar de nombre; Hilda C a -
rrington debe morir para el mundo. 
He venido á Londres para confiarle á 
usted el manejo de todos IUÍB intereses; 
á usted sólo le comunicaré Mis movi-
mientos, y espero que me prometerá 
listel respetar mi confianza. 
Mr. Molson redobló cou los dedos 
sobre la mesa. 
—Uu abogado tiene tantos secretos 
como un sacerdote,—contestó,—y los 
guarda fielmente. Su idea es utópica; 
IMTO usted es una joven de fuerte ca-
rácter y determinación. 
Sonrió echando uua miiada al cielo 
raso. Estaba complacido, pues ¿no 
había estado á punto de significarle á 
miss Carrington la locura que hacía 
casándose con un pretendiente á escri-
bid Ahora era ella la que abandonaba 
la idea de su propio acuerdo. 
—Apruebo su plan de todo corazón, 
—dijo gravemente, después de una 
pansa.—La cosa producirá un gran es-
cándalo, y durante algunos días, los 
periódicos hablarán extensamente de 
olla... atrozmente exagerado, comees 
de cajón. Sería penoso para usted... 
horriblemente penoso... estar aquí en 
semejantes circunstancias, y me encargo 
de todo cuanto quiera usted confiarme. 
Su voluntad será mi ley y mi consejo 
en lo concerniente á sus viajes... en la 
primera etapa cnando menos... puede 
serle de algún provecho, aun cnando 
tenga entera confianza en la experien-
cia y buen sentido de Mrs. Maxwell. 
Ahora, ¿quiere usted comunicarme 
sus planes con la posible brevedad, 
miss Carringtont 
Hilda desarrolló sus planes rápida y 
concisamente. 
—¡Muchas gracias! Todo es muy 
sencillo. La tendré al cornéate de 
tiempo eu tiempo, siempre y cuando 
usted me haga saber su residencia. Su 
idea de derribar el castillo en su dia 
es, creo, una excelente idea. En uno 
6 dos años quedará olvidada por com-
pleto la presente sensación; la gente se 
muere ó se marcha Nada se ha pro-
bado realmente contra el capitán Ca-
rrington, y tengo la seguridad de que 
no le cogerán. 
—No... no le cogerán jamás,—mur-
muró Hilda impensadamente. 
E l abogado la dirigió uua rápida mi-
rada y sus labios se alargaron. 
—¿No le prestó usted ayuda en sn 
fuga, miss Carrington* Porque siendo 
así, no quisiera mezclarme en el asun-
to. 
—No... no le presté ayuda. Pnedc 
usted estar seguro, Mr, Molson. 
Este no podía evitar la emoción al 
observar la tristeza de aquella cara. 
—¡Una criatura notable!—pensó.— 
¡X" me había formado un correcto jui-
cio de su carácter? 
Y luego añadió en voz alta: 
{Continuará) 
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•n sus propias fuerzas, buscan en las 
aienas la base del editicio que levantan. 
Si alguna duda cupiese acerca de lo que 
acabo de manifestar, recuérdese la me-
lodía que los maestros ya citados des-
arrollan en el dúo de la Javala y de El 
Lobo del tercer cuadro, y se me dará 
por entero la razón. Pero, aun care-
ciendo ese dúo de uua cualidad tan pre-
ciosa como es la de la originalidad, 
ofrece mérito suficiente para ser oído 
con agrado, por la melodía indicada y 
la discreta instrumentación que le sirve 
de soporte. Otro número hay que recla-
I ma también una cita especial: el que 
precede al dúo antes mencionado. Es 
una bonita página de música, cuidado-
Bamente armonizada, rica en modula-
ciones y variada en su sabor rítmico. 
Lo demús de la partitura palidece de-
masiado ante los pasajes antes citados. 
La interpretación fué bastante dicho-
Ba. Leonor de Diego, cuya educación 
ar t ís t ica es lástima que haya sido tan 
descuidada, desempeñó su papel con 
recomendable buen deseo. A pesar de 
lo defectuosa que es la emisión de su 
voz, de lo desigual de sus registros y lo 
obscuro de sus vocalizaciones, hizo gala 
de sus vibrantes notas agudas y de la 
frescura de su órgano vocal, compara-
do, en esos terrenos, con la fragancia 
exquisita de la rosa recien salida del 
capullo que la aprisionaba. 
Villarreal caracterizó á merveillc, al 
personaje más gracioso de la obra: 
Mingorrinos. En repetidas ocasiones 
hizo estallar la risa eu el auditorio con 
los dichos felices y las ocurrencias do-
nosas que los autores del libro ponen 
en sus labios. La Biot, los cuatro guar-
dias munieipales encargados de mante-
ner el orden en el pueblo—misión que 
constautemente les resultaba contrapro-
ducente—y Saurí, ayudaron con for-
tuna al éxito lisonjero que la obra al-
canzó. 
Tapias, el bari-tenor de voz extensa 
y de buen volumen, desigual en su 
timbre y más agradable en ciertas no-
tas del registro agudo, más propias de 
la tessifura del tenor que no de los ba-
rítonos centrales, no cantó nada que 
valga la pena de ser citado; pero ca-
racterizó con singular acierto el cabo 
Socano y en la escena del segundo cua-
dro, cuando dicta á Doblete el parte 
dir igido al Alcalde, escena de una 
fuerza cómica muy pronunciada, estu-
vo dichoso eu extremo y me hizo olvi-
dar al débil Roque de Marina y al no 
ble capitán de E l famono Colirón. 
En suma, yo creo que E l pelotón de 
los torpes podrá maniobrar algunas no 
ches en el teatro donde se ha dado á 
conocer. 
EDGARDO. 
Empezaré dando cuenta de una so 
lemnidad. 
E l Iltrao. Sr. Buenaventura Bro 
derick, Obispo de Jul iópol is y auxiliar 
de la diócesis de la Habana, celebrará 
mañana en la iglesia del Cristo su pr i -
mera misa pontifical. 
Será asistido en acto tan augusto por 
los Reverendos Padres Agustinos, á 
cargo de quienes está dicha parroquial 
iglesia, reformada y embellecida ya, 
por cierto, después de tantos años como 
ge tuvo en el más lamentable abandono. 
La ceremonia dará principio á las 
nueve de la mañana terminando cou la 
bendición episcopal solemne. 
No se han hecho invitaciones par-
ticulares. 
Y á propósito: 
Es la primera vez, en la ceremonia 
de mañana, que el Padre Broderick 
llevará, en un acto oficial, el magnífico 
anillo episcopal con que fué obsequia-
do por una caritativa y distinguidísima 
dama de la sociedad habanera. 
Está tasado en dos m i l pesos. 
Mañana, en el notable número que 
dedica E l Fígaro á la consagraciou de 
los obispos, se hace la reseña completa 
de los regalos recibidos por el ilustre 
sacerdote americano. 
Calcúlanse, en su totalidad, en unos 
cuarenta mil pesos. 
Sólo sus feligreses de Juliópolis le 
han ofrecido dos hebillas de oro, para 
los zapatos, con piedras preciosas. 
Dos verdaderas joyas. 
M. H 
Recibo y copio á la letra la invi ta-
ción para una boda simpática. 
Dice así: 
— "Rafael García Marqués 
y 
Rafaela Perera de García Marqués 
Tienen el honor de invitar á V d . para 
el matrimonio de su hija 
Crescencia 
con el 
Sr. Antonio Tavel y Marcanó 
cuyo acto se celebrará el 6 del corriente, 
á las nueve de la noche, en la Iglesia 
de Monserrate. 
Habana y Noviembre 1? de 1903." 
Muy agradecido á la atención de los 
señores padres d é l a gentil Crecita. 
Y .. no faltaré. 
Otra nota de amor. 
La señorita Cartola Lima ha sido 
pedida en matrimonio por el joven y 
distinguido médico de la Guardia Ru-
ral, el doctor A. Son vi l le. 
La novia es una bellísima señorita, 
hija del que fué mi buen amigo, y com-
pañero en los tiempos primeros de La 
Disensión, don Andrés Lima. 
M i enhorabuena tanto á la señorita 
ma como al muy estimable y estima-Li 
do doctor Son vi lie. 
• » 
Y una boda más. 
Pertenece la noticia al carnet de F/o-
rimcl é íntegra |ái copio para las liaba-
nrra.s. 
Véase aquí : 
El vapor Olivette, que ¡suie hoy para 
los Estados Unidos, conducirá á su bor-
do al distinguido joven de la buena 
sociedad madrileña, señor Manuel de 
Adelantado, que realiza su viaje con ob-
jeto de contraer matrimonio con laher 
mosa señorita Pepilla Casanova. 
La ceremonia tendrá efecto la próx -
ma sextana, regresando después á esta 
capital los contrayentes. 
A consecuencia del luto que guarda 
el señor de Adelantado, por la muerte 
ocurrida en Lisboa, de su señor padre, 
la boda tendrá carácter íntimo. 
• 
Para las damas. 
Precursora del regreso de múdame 
Bovery es la gran remesa de noveda-
des de Par ís que desde la semana pró 
xima estará expuesta en Villegas 73, 
en la casa de las señoars de Bovery, á 
cuyo frente está, hasta tanto v i 
Ilenriette, la amable y fina Marie, hoy 
madame Boulanger. 
En el nuevo surtido predominan los 
modelos últimos de sombreros. 
Una verdadera novedad. 
El elgegante atelier de las simpáticas 
hermanas Bovery se ha reforzado, á fin 
de darle mayor impulso y cumplir más 
prontamente los encargos, con una 
modiste y eouturiére excelente, mademoi-
selle María Vanheufel, que tiene las 
mejores referencias parisienses, entre 
ellas Doucety Jeanue Halló. 
La noticia, como bien se ve, no pue-
de ser más agradable para las damas 
habaneras. 
Muy animados anoche los teatros. 
El Tenorio llovó á Payret un público 
numeroso entre el que descollaba una 
sociedad elegante do la que eran realce 
y íjala las señoritas Ana María y Ma-
ría Luisa Menocal, María Broch, Nena 
é Isabel Sola, Evangelina Zambrana, 
Kimna Cabrera, Juli ta Jorr ín , Nena 
Pedraza, Sofía Saaverio, Orosia y Lo-
lita Figueras, Josefina Planté, Domin-
ga Márquez Sterling, Virginia y Sara 
Catalá y la graciosa hija del Goberna-
dor Civi l de la Habana, Julita Xúñez 
y Portuondo, á la que acompañaba la 
bella Graziella Ledón, 
En Albisu, como noche de moda, al 
fin, la concurrencia era mny numerosa. 
Un grupito brillaba en la sala del 
popular teatro y lo formaban las seño-
ritas de Montero, Herminia y Cristina, 
Lolita Fernández Monte verde, Amparo 
Mazón, Rosita J iménez y Juli ta Mon-
temar. 
Los viernes de Albisu continúan sien-
do los viernes privilegiados, los vier-
nes favoritos, los que llevan siempre 
á sus palcos, grillés y lunetas uua so-
ciedad selecta y distinguida. 
Y cuando hay estreno, como anoche, 
con mayor motivo. 
Para María Elena Agüero. 
Kn sufregio del alma de la infortu-
nada señorita se celebrará una misa en 
la Capilla del Cementerio de Colón, el 
lunes próximo, á las ocho y media do 
la mañana. 
A l piadoso acto invitan los señores 
padres de María Elena. 
Esta noche: 
La soirée del Casino Alemán en obse-
quio de sus socios. 
Empezará á las ocho y medía. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
; r o n í q u í l l a . 
Pasaba yo por la calle de San Rafael, 
queriendo ver el efecto que producirá 
de noche la nueva peletería que cou el 
sujestivo nombre, que le da el de su 
dueño, ÍAI Casa de Mercudal, se alza 
arrogante eu la manzana comprendida 
entre las calles de Aguila y Galiano, y 
quedé defraudado eu mis deseos, por-
que el ejército de trabajadores que da 
la últ ima mano á las obras que allí so 
hacen, no permite tener idea tan cabal 
como quisiera de lo que va á ser, en 
pnnto á grandiosidad y lujo, el nuevo 
é^.iMecimiento de mi amigo Juan Mer-
cadal. 
Pero, si como dice el refrán, á f.ilta 
de pan, buenas son tortas, y si las tor-
tas r iquísimas pueden sustituir al pan 
más delicado, he aquí que atrajeron 
mi vista las ocho grandes farolas que 
luce á su frente E l Palacio de Mu rro. 
de otros no menos bueuos amigos, Ca-
ñedo, García y Soto, y allá d i cou mi 
cuerpo. Las farolas de E l Palacio de 
Hierro despiden torrentes de luz que 
iluminan la calle y hacen creer al que 
por ella pasa que un Josué del siglo 
X X ha detenido el curso del sol para 
que ilumine, aquel pedazo de calle y 
permita al transeúnte admirar la es-
pléndida vidriera de la gran casa de 
tejidos, sedería y confecciones que 
ocupa el uúmero 3% de la susodicha 
calle. 
Y á fe que la idea CvS oportuna, por-
que la vidriera de E l Palacio de Hierro 
es encantadora: tras aquel gran cristal 
—el más grande de cuantos hay en el 
comercio de la Habana,—se hallan ex-
puestas, á manera de specimen, todas 
las novedades que la casa posee y ven-
de; novedades propias de la estación 
invernal que se avecina y que ya se 
ha anunciado con unos soplos del 
Norte, que han hecho buscar, á ellos, 
los gabanes; á ellas, los abrigos. E l 
hombre no se preocupa de la moda 
tanto como la mujer; así que en su 
abrigo no es tan exigente como ella. 
Y la mujer tiene en El Palacio de 
Hierro cuanto puede halagar sn gusto y 
s itisfacer sus exigencias do i r ^á la 
moda". Allí, en esa casa, tiene la rea-
lización de su deseo: entre los abrigos, 
el denominado "Monte Cario' ', úl t imo 
modelo, los boas, los cuellos de gasa, 
la tela bautizada con el nombre de eta 
mina,—la novedad de este año,—lanas, 
sedas, terciopelos. 
La vista de esas preciosidades de E l 
Palacio de Hierro, haceu que la boca 
se haga agua. 
Y en tal estado, es de necesidad dar-
le un poquito de satisfacción. En la 
"Tribuna Comercial" del DIARIO, ó 
sea en su sección de anuncios, acababa 
de ver que había pasado á nuevas ma-
nos el café, dulcería y lunch La Unión 
Comercial, que existo eu la calle de 
O'Reilly, número 30 A . , y allí encami-
né mis pasos, para endulzar la boca y 
fortalecer el estómago con algo de lo que 
en la casa se confecciona y vende al 
público: los dulces, acompañado de lo 
que se recibe de fuera, de clase supe-
rior: los vinos. 
Los señores Cuenco, Hermida y Her-
mano son duchos en esta clase de ne-
gocios; se han acreditado ya en el ho-
tel E l Universo y el café La Estrella y, 
es natural que pongan todo su empeño 
de que La Unión Comercial suba en 
crédito y fama. 
De allí salí, saboreando un delicioso 
cigarro de La Eminencia, que es el non 
plus de los cigarros de la Hoban, y co-
mo me acordé que, para perfumes, Crn-
sellas, y de los perfumes de Crusellas, 
el jabón Hiél de Vaca es la flor y nata 
de los de su clase, di con mi cuerpo, 
majestuosamente llevado por el coche 
de San Francisco, en la casa número 
107 de la calle del Obispo, donde á par 
que el departamento de incomparables 
refrescos con aguas efervescentes, t i e -
nen los hermanos Crusellas su depósito 
de esa perfumería elaborada en Cuba y 
que compite con la mejor que se con-
fecciona en los países más adelantados 
en ese ramo de la industria. 
Y descansé luego, porque creo que 
no podía haber aprovechado mejor el 
tiempo. 
CRONICA DE POLICIA 
l NA D E N U N C I A 
El teniente de policía de la segunda es-
tación señor Sainz de la Peña, dió cuenta 
al juzgado de guardia, con la denuncia 
hecha por los vigilantes números 65 y 
748, encargados d« la vigilancia en los 
cafés E l Comercio y Méndez Núñez, con 
íi 
CONMEMOREMOS LOS MUERTOS 
y pico de CORONAS, L I R A S , PENSAMIENTOS y C R U C E S ¡preciosas! recibió 
el famoso establecimiento de ropa y sedería 
LA GASA BRANDE" 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
Y con el propósito de no archivarlas, serán vendidas á precios tales, que su adquisición estará al 
alcance de todo el mundo. 
COEONAS A $1 ^ CORONAS A $2 CORONAS A S3 CORONAS A $4, CORONAS 
en hn. a como quieran, hasta 100 ^, ¡;Nadie dejará de comprar por cuestión de precio!! 
¿Y las lanas, abrigos y fantasías de invierno? ¡Ah! á esa pregunta contestarán las. elegantes 
damas habaneras, en cuanto examinen nuestra sin igual colección. Nuestros abrigos, estilo A R T E 
MODERNO, harán época y serán el tema obligado en todos nuestros principales coliseos. Recomen-
mos á todos los colegas una visita á esta casa, para que vean lo que es verdadera novedad. ¡Siempre! 
Siempre PLUS U L T R A ! n M . F 
objeto de que en las vidrieras para ven-
ta de c¡<¡:arro3 eátahlecidas en los mismos 
no se hicieran apuntaciones de boletos del 
Jai-Alai, referente á que el vigilante 750, 
Antonio Diaz, delegado especial para la 
ptrsecución de dicha infracción, le habla 
majaifestedo que era cuestión puramente 
M ( onsejo Provincial, que tenía empe-
ño en perseguirlos y que ellos se hicieran j 
los distraidus, pues si los ponían á la v i -
frihuieia de dichas vidrieras era con el fin 
de cubrir el expediente, pero que se hi-
cieran la vista gorda y deja-sen apuntar, 
y que ¡es ofreció bien eu el acto ó más 
tarde recompensa con cierta cantidad 'de 
dinero. 
Q U E M A D U R A S 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer al medio día el 
menor Antonio Martín Molinos, de 6 
años y vecino de O'Reilly número 34, de 
quemaduras de primer grado en la región 
hepigástrica y costal izquierda, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
módica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
inflamílrsole un poco de alcohol que tenía 
en un pomo. 
r v r o x re ACIÓN 
La parda Pastora Lacalle, vecina de 
Gervasio núm. 42, fué asistida por el doc-
tor Jiménez Ansley, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito, de síntomas de intoxicación , de 
pronóstico nave, originada por haber in-
gerfdo cierta cantidad de fósforo indus-
trial. 
La paciente manifestó haber atentado 
contra su vida por estar aburrida. 
De esto hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
" ~ P R I > R C I P I O D E I N C E N D I O 
En la tarde de ayer ocurrió un princi-
pie» de incendio en la ca-̂ a núm. 11(5 de la 
calle de übrapía, donde existe un taller 
de lavado, íl causa de haberse prendido 
fuego á varias piezas de ropas, con-la luz 
de una lámpara. 
Las pérdidas se aprecian en ocho pesos 
plata, y el hecho fué casual. 
H U R T O 
Un moreno desconocido que no pudo 
ser habido, hurtó en la mañana de ayer 
un sombrero de jipijapa del domicilio de 
don Manuel Higuera y Alonso, vecino de 
Dragones 88, altos. 
Dicho moreno se llevaba también un 
paraguas, pero arrojó éste al ser visto por 
una criada de la casa. 
E N UN K I O S K O 
Fermín Valdés, domiciliado en la cal-
zada del Príncipe Alfonso número 3G1, y 
dependiente del kiosko establecido de-
trás del editicio del rastro de ganado ma-
yor, participó al capitán de la octava Es-
tación, que de dicho Kiosko habían hur-
tado diez y seis botellas con bebidas, y 
una rueda de cigarros La Eminencia, to-
do ello valuado en 22 pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
C O N T R A UN T E N I E N T E 
D E P O L I C I A 
En la segunda Estación de Policía, se 
presentó ayer tarde, el blanco Luis Pos-
eo, vecino de Marina número 5, en Casa 
Blanca, querellándose contra el teniente 
do policía señor Ciranados, de haberlo 
maltratado de obra. 
Ueconocldo el querellante en el Centro 
de Socorro, certificó el médico de guar-
dia, que no presentaba en «u cuerpo se-
ñal de violencia alguna externa. 
UNA B O F E T A D A 
El menor Ramón Cruz Machado, de 
10 años y vecino de la calle del Aguila, 
fuá asistido en el Centro de Socorro del 
primer distrito, de una contusión en el 
dorso de la nariz, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión se la causó el blanco José 
Mufiiz Crespo, residente en la calzada 
del Príncipe Alfonso, al darle una bofe-
tada. 
Muñiz, no negó el hecho, y quedó en 
libertad bajo fianza. 
D E T E N I D O 
Por el vigilante número 483 fué dete-
nido anoche en los momentos de encon-
trarse en el Circo de Variedades, estable-
cido en la calle do Universidad, el more-
no Eugenio García, á causa de estar acu-
sado por la parda Paula Valdés, de ha-
berla amenazado. 
C E S I O N E S L E V E S 
Francisco Ruiz Rabanal, vecino de Egi-
do n" 63, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito de escoriacio-
nes epidérmicas en la región superciliar 
izquierda, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Ruiz Rabanal, que ingresó en el hospi-
tal, manifestó que el daño que sufre se lo 
causó al caerse en la Manzana de Gómez. 
H E R I D A C A S U A L 
Trabajando en la fábrica de calzado L a 
Habana Industrial, en el Cerro, el blanco 
Ricardo Avila, vecino de Zaragoza nú-
mero 22 A, se causó tres heridas en el 
dedo índice de la mano izquierda con la 
cuchilla de una máquina. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
P ó E COSTÉATEOS.—Don Juan Te-
norio. 
Es la obra que llena hoy los carteles 
del Nacional, Payret y Mart í . 
El Tenoríe empezó anoche en Payret, 
de modo soberbio, con éxito grandioso, 
y seguirá, además de hoy, en las dos 
funciones que dará mañana la Compa-
ñía de don Emilio Thuil l ier . 
Pi ldaín, cou sus huestes, nos ofrece 
esta noche, y también mañana, en la 
escena de nuestro gran teatro Nacio-
nal, el famoso, el inmortal drama de 
Zorri l la. 
Del Tenorio de Martí , esta noche y 
mañana, se encarga la Compañía que 
dirige el primer actor don José M . 
Soto. 
Y en Albisu también hay Tenorio 
mañana por partida doble, es decir, 
tarde y noche. 
La función para hoy en eP popular 
coliseo de la zarzuela está combinada 
con las obras siguientes: 
A las ocho: El pelotón de los torpes. 
A las nueve: E l famoso Colirón. 
A las diez: La Marcha de Cádiz. 
Y de la función de Alhambra, para 
esta noche, ya hablamos en gacetilla 
aparte. 
L.v. CASA, DE LAS CORONTAS. —Después 
de leer el epígrafe de esta gacetilla no 
habrá quien vacile en suponer que va-
mos á referirnos á La iipom, la anti-
gua y popular sedería de la calle de 
Neptuno. 
Desde fecha remota ostenta ese títu-
lo, sin que nadie intente discutírselo, 
la MUÍ pát ica y bien surtida casa de 
nuestro amigo don José Díaz Menén 
dez, continuador del auge y prosperi-
dad que siempre, en todo tiempo, ha 
caracterizado á la sedería favorita de 
las principales familias habaneras. 
En estos días, fiel á una vieja tradi-
ción, se convierte La Epoca en uu ver-
dadero museo de coronas. 
Las hay de todos tamaños, todas for-
mas y todos precios. 
A escoger! 
Por eso cuantas p(?rsonas 
hermanan la economía 
y la elegancia del día, 
van á comprar sus coronas 
en esta gran sedería. 
E L MEJOE TENORIO. —Es necesario 
que ningún habitante de la ciudad de-
je de asistir á las representaciones de 
Don Juan Tenorio que ofrece esta no-
che y la de mañana, en Payret, el 
eminente Thui l l ier . 
Anoche el. numeroso público que 
asistió á la primera representación de 
esa obra, salió verdaderamente encan-
tado, después de haber ovacionado á 
los intérpretes constantemente y de 
haber aplaudido las siete magníficas 
decoraciones que fueron estrenadas. 
Nunca, en ninguna época, se ha vis-
to en la Habana un Tenorio como el de 
Emil io Thuil l ier ; y,es diíicil que se 
vuelva á ver, después que el eximio 
artista nos abandone. 
A l terminar, anoche, cada acto,,el 
público permanecía ensimismado algu-, 
nos minutos más en sus localidades,8Ín 
abandonarlas. Esto da la medida de la 
impresión producida por la obra de 
Zorri l la interpretada por Thuil l ier . 
Razón tenían los periódicos de Ma-
dr id al decir que el de Thui l l ier era el 
mejor Tenorio representado en España 
en los úl t imos veinte años. 
Hay que ver el Tenorio de Payret. 
MARÍA MARGARITA.—Una más, que 
por la gracia del bautismo, hace su in-
greso en la gran familia cristiana. 
Es la hi ja de nuestro querido compa-
ñero en la prensa, don José O. Pérez, 
diligente repórter de La Discusión, y 
de su distinguida esposa, la señora 
Margarita G. Palacio de Pérez. 
El domingo último, eu la iglesia de 
Monserrate se celebró la s impática c tv 
remonia. 
Padrinos de la nueva cristiana fue-
ron los apreciables esposos señora Ma-
ría L. Mola y don Vicente Casas. 
¡Un beso y muchas felicidades para 
María Margarita! 
LA PRIMAVERA.—Csmo todos los 
años, por esta época, la antigua y ele-
gante Primavera se vé muy favorecida. 
Afluye allí el público que gusta de lo 
bueno en pos de coronas que llevar, 
con ocasión de la festividad de los Di-
funtos, sobre la tumba de sus muertos 
queridos. 
El surtido que tiene La Primavera es 
magnífico. 
Y á otra cosa. 
Ya están en aquel fiaraante saloncito 
los modelos de sombreros de invierno 
que desde Jans, como de costumbre, 
ha traído la dueña de La Primavera, la 
amable María Conde, tan conocida y 
estimada de nuestras damas. 
En el anuncio que desde el lunes pu-
blica el DIARIO, en la sección corres-
pondiente, ofrecerá á sus parroquianas 
la casa calle de Muralla 40 el nuevo 
surtido de sombreros. 
Toaos muy chic y mny elegantes. 
ESTA NOCHE.—Las tandas de las ocho 
y las nueve en la función de esta noche 
eu el concurrido teatro Alhambra las 
llenan do saplaudidaszarzuelitas origi-
nales de don .Toaquin Robreño. 
Es la primera la ocurrente parodia 
Juan Jolgorio y la segunda En el paso de 
la Madama. 
En tercera tanda ra el divert idoju-
guete cómico del señor Zarzo, Los chis-
mes del gallego, desempeñado por el cua-
dro formado por la simpática joven ac-
triz Caridad Portilla, la graoiosa Ju-
lia Fischer y los señores Castillo, Ca-
rrasco, González, Colombo y Sobóla. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela Saint Louis. 
VERSOS.— 
Cuando declina el sol y su sombrío 
manto la noche en el espacio tiende, 
como cascada que desborda un río, 
rompe un rayo de luna en el vacío 
y ondas de plata por do quler extiende. 
T i l la visién en el luciente alarde 
do el arte humano la riqueza agracia, 
ve resurgir un rayo de la tarde, 
cual reflejo del sol que se retarde, 
admirando las joyas de Ln Acucia. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigas: 
—Indudablemente, 
todas las condiciones 
ser un buen marido, menos una 
—-iCuál? 
—La de no querer casarse. 
E L E T E R i A 
LA BOMBA 
GALIAOO NUMERO 80. T E L E F O N O NITMEHO 1424. 
C-186tí alt. it-2d 
Las Modas de Invierno, ya se exhiben en nuestras 
vidrieras. 
J ó v e n e s Elegantes, no mayáis al Drama niá la Opera, 
sin llevar el zapato de 
T ^ c J S . 3 3 O I V E B 
E l Sport, exige para la calle un calzado especial y lo ha-
llareis en 
MamáS, q1361*6!3 calzar ^ vuestros hijitos con confort y 
elegancia? mandadlos á 
JE3 O 3 3 J * L 
E S T A E S L A CASA D E LAS MODAS Y D E L GUSTO 
CaballerOS.-^uc^10 agradeceríamos, saber su opinión 
acerca de nuestro nuevo calzado de vestir. 
F R E N C H 
Ecrnando 
necesa rias 
tiena 
para 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Compañía Dra-
míUica dirigida por el primer actor 
don Pablo P i lda ín—A las ocho.—El 
drama en siete cuadros Don Juan Te-
norio. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
d ramát ica dél Sr. Emilio Thuill ier.— 
Función extraordinaria—A las 8.1[4 — 
El drama eu siete cuadros divididos en 
dos partes D j n J u i n Tenorio—Mañana, 
g ranmat inéc con rebaja de precios coa 
la misma obra 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
El pelotón de los torpes—A las nueve y 
diez: El famoso Colirón—A las diez y 
diez: La marcha de Cádiz.—Mañana, 
gran matinée con Don juán Tenorio. 
TEATRO MARTÍ.—Compañía Dramá-
tica dirigida por el primer actor don 
José M. Soto.—A las ocho.—El drama 
en siete cuadros Don Juan Tenorio. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Juan Jolgorio—A las í) y 15: En el 
paso de la Madama—A las 10 y 15: Los 
chismes del gallego. 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
l'ará pegar toda clíise de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el í x l t o y devolviendo el 
dinero ai se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.(00 pomos vendidos en 30 
días, dan una f6 exacta de lo que os el invento. 
Para evitar falsitlcaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: l'armacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Telófn; 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos da 
porreo, so env ía franco do portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10UC 26t-80t 
LA (,ASA "devuelta J 9 
A G U I A R 79, 
sil. Iciclo dol II3rvn .o o 
Avisa al público Z\yTL 
sastres en particular, (pie ha pues*o á 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importados directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
IVancia. 
Son de todos los precies y8e¡deta!laa 
por varas. 
A.gii iar 7Í).-A1 lado de l 15IIIH;O 
C-1811 2&-14 O 
SALON DE LUPIA BOTAS 
E L ASEO. 
O'Xlollly a v . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana }1 al mes.—Salón espe-
cial para Sonoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C li>67 alt 29 Sfc 
E N E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 3fi, entre Cuba y Aguiar, trente a l 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón ea 
Campanario, 158, do 12 a 2. 10i>i9 8t27-Sm23 
Triscomia. 
Se tramita la salida por 70 centavos pinta 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Ofleios. 11066 26 -Oc30 
D ü L C E m l p T E E R A 
S E P R E P A R A P A R A L A F E S T I V I D A D D E 
TODOS LOS SANTOS. 
LOS TAN SABROSOS BUHOELOS DE VIENTO 
BeltaftM de Crema, Cliantiili. Y e -
ma, Pera, Manzana, Fresa, Albari-
coqnes y Melocotones 
¿i SO ota, liloi-ct. 
Los ricos P A N A L L E T S de almen-
dra á GO cts. libra. 
Vcmlcmos en pequeñas y grandes 
cajitas desde media libra Mantequi-
lla de Soria, recibida directamente 
todas las semanas, clase superior. 
I10S4 2130-2 m31 
a 
C A F E S 
HELADOS DE HOY 
Alay • 
icio de Hierro 
F R E N T E A L T E A T R O A L B I S U 
1OI66 alt iXrn 
Napolitanos..!. . . . . 
Chocolate bizcochado 
Naranja g lacé 
Melón al natural 
Maniev Id. id 
Pina id. id *.** 
Mantecado 
Crema do Icciio......"....^...' 
Id. de c h o c a l a t e . " " ' . ! ' * 
Id. de coco.. 
Sandwich glacé 
Vainilla 
Arlequín. 
Fresa 
Quan&b&na.. 
Limón 
Anón .. 
ict 
P R E C I O S 
85 cts. 
25 
25 . 
25 , 
25 ,. 
25 ., 
25 .. 
25 , 
20 ,. 
20 „ 
20 s 
20 „ 
20 „ 
20 „ 
20 . 
20 .. 
13 ., 
" 2 
lo ,, 
18 i | 
21 O 
